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La Fábrica de Mosáíco hidráulicos más antigua 
de Antoittcía y de mayor eíportacidn
3o$f }tidsti9 CiüíldQ»
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta*
' ' M S r d l t o t S f d e o W e t o  de piedra
"sefreom^dsrt'páblico no confunda mis arti- 
culos patentados, con otras imltacion̂ es Relias 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho
en belleza, calidad y colorido.
' Exposición: Marqués de Larios, i2i
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
S U S C R I P C I Ó N
Almacénes ds pdrcelanaVcuaiiPOS, espeios, loza, cpistal y artículos de adornos
. Banderas
T a lle r  d e  v e la m e n  p g r a  b u q u es
de Antonio García Morales, Paseo de la Farola
Se confeccionan toda clase de banderas para buqueade guerra y mercantes,
G l io t io l a t e s
Elaborado con él mejor cscaó y azúcar que se 
- , conoce. La marca desuna-peseta de ésta^ casa,
I 9 viuda del marino Antonio Sánchez' compite cen las de otras de una dncueñta libra. ^ ̂
Moyayfuslladoá bordo del Numancia^se i P r o b a d  y  o s  c ^ v e n ^ ^ t s
llama Antonia Rubio, reside en Cartagena] ¡H eipca p e g i s i r a d a  « L A  P A L m A »
se halla en situación'
i Tostado a! día sin mezcla ni liga alguna par? 
dar color, pues éste café, tostado al natural, re­
concentra su verdadera finura y aroma. 
d é la  v e r d a d  
Hláptipes, 27 .—Málaga.
y, según referencias 
tnuy precaria, .
El Popular abre una suscripción para 
la viuda dél desgraciado marino.
Los donativos se recibirán en esta re? 
¿acción. . j
Ño se consignarán. más cantidades 
ueff(
E  H I J O  m n a d .
H o y - - Debut - Debut ■ Debut de la notable pareja de bailes internacionales A f i» ie a n i ta  y  8a R e g i a - - - Arte - Belleza
Exito grandioso de L o s  F o n t s o l a ------- Colosal éxito de E s n ii ia  R e n i tp
El 2t>, gran debut de L o s  F i o r e n c e s  Meo8fiei*in8
grandes condiciones que, rara vez se hernianan 
en ios hombres, aunque en esta tiera privile­
giada sea frecuente verlas justas: el talento y 
el corazón.
. ................. . I I  II l i l i [
M i i A f  M I  J á l i o s
las qilé se nos entreg r
. Suraa ántedc#.^
Don Diego Martín Rodríguéz , . . 
El mismo, para los demás sentenciados 
Don Vicente Perfecto. • . • • •
» Antonio Anillo. . . . . « •
» José Ocón Martínez. , . . ■
-Total.
(Continuará)
lato, don Miguel Cazorla, don Adolfo Alvarez! tín Velandia. -   ̂ ^ ^  .
Armendúriz,^don José ‘ Fernández deU Villar, Recordó éste la^epoca en que hienda amb^
don Bernabé Viñas, don Benito Marín, don Jo-Hóvenes eraperóá demostrar sus P®*
sé Clritora Pére¿ dohEnrlque del Pino, don Al- riodisticas, colaborando con Paco Verdugo en
I berto^España, don Francisco Rivera Valentín, el antiguo periódico Z.a5 NoUetas^ne dirigía
fl“?!dOnJo8é'W ero, don José López d^ m d k m
en efectivo. M don Tomás Gutiértez Vázquez,-dóil Antonio] X®» desertor del periodismo d i c e ^
Pesetas T ía s  Peñas Sánchez, doJ Félix López de do por menos de adm|f-ar losjr̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ conse- 
'■? Uralde don Juan Harriero, don Jacinto Ruíz! guidos por mi antiguo compañero. ^
í 8 l l '6 | Alé., t o i  SiM trabajos Weatff y
2'5Ó Arturo Reves don.'José Ron Jáúiregul, don juntad, íe han elevado al lugar que hoy ocupa.
2 50 isidro Ron f^ é z , don Bernardo Navarro Na*| Despiíéa de sinceras frases 
0-50: vajas, don mrnón A. Urban don Nardso’bor de Verdugo, terminó^levantando su copa 
0'5Ó Diaz de Escóvar, don^Eduardo Qastañer Ribe- 
2 , liles, don José Viana Cárdenas, don-Jorfé Na*
— - 7T* vas Ramírez, don Antonio Fernández Gómez,
219 65.¿on JoséCabas Quiles. „  . .
I Donjosé Martín Velandia, don Pablo 
cía Jmmty don Enrique Rivera Pona, don C.
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
Es un purgante inofensivo que no tiene rival
por su antiguó compañeto de Las ' Nótt* 
oías y & qulentlesea todo genero de felicidades.
Una salva de aplausos acogió las frases del 
elocuente orador.
Ci koMf i t
V o iilp  £a«di
Justo tributo
^  i Grima, don Diego dt|Mesa, don Juan Ponce de 
León, don Pedro Sáenz, don Pascual Sánchez 
i Barrios, don Eduardo Moreno Nieto, don Luis 
Cantón García, don Antonio Greixell, don 
Francisco Sánchez, don Francisco Calahorra, 
don Justo Martínez, don Luis Santos, don Ela- 
í dio Segovla, don Manuel Casal Gómez, don 
í José Sánchez Rodríguez, don Manuel Suárez 
,'Alba,4on José Mata Marrodán, Director de
I na ÓPfíodistas de Málaga deseaban hallar | ¿ a  Defensa, don Manuel Mata
tpaffmoníar al malagueño don Fran- j Francisco Jiménez Platero, don José Querre- 
n Lartdi actual director de la itn- f ro Bueno, don Mauricio Barranco, don Francis- 
Ilustrada lluevo Iruhdo, que í co Jiménez Lombardo, don Julio Rivera Valen- portante revista llustraaa i don Enrique Rivas Beltrán. don Enrique
nnantreis^izo 8Ü8 primeras armas en la dor González Anaya, don León Herrero Marín, 
n ila tS  orô ^̂ ^̂  ̂ apete-ldon Juan Marín Séll, don Juan A. del Río, ^ n
í!??ue se oresenta^a oportqnldad dé ofrecer al ¡ Ramón Ruiz Mussl^ don Félix Ad^uZi ^ n  cía que se presenia a «f ^  gratl- f luán Kablsch, don Francisco Ruiz Gutiérrez,
r %s°atenclones que le mereciera una y 1 don José Barranco Bosch, don Eulogio
tud, por ib5 ,¿iú|qdamante con motivo de iQsl don Pedro Morganti, don Fer^ndq CaniL don
cien veces, sfcí., nrnnncTimda contribu* I luán Morgariti, Director de El Díurto Mala-
vó^de^mSo^AicazJa ac^dUada revista, a c ó - d G . i  Eduardo Cotelo, don'Venceslao 
y9 d® *nqdo fiticaz la revelaron Cotelo.
giendo informaciones y grabados 
la grandiosidad de aquella memorable fies.«.,' 
Aihbós anhelos han podido realizarse, con 
extreniá complacencia de Los Iniciadores, ¿e i 
los adheridos y de todos los mala^uejioe, apro-' 
vechando la venida, á nuestra ciudad ael señor 
Verdugo Landi.
E! presidente de la Asociación-de la Prensa, 
señor León y Serralvp, propuso á sus compa­
ñeros de directiva que agasajáramos a! queri- 
! do visitador con ún almuerzo, y la idea fué acó* 
Vgida con verdadero cariño, nombrándose para 
organizar él acto, la comisión que tan brillan­
temente lo ha llevado á efecto. /
Y expHcádo el origen, proceso y finalidad 
dél tiómehaje, pasaremos á su descripción, la­
mentando que jas cif cunstanclaá en que se con­
fecciona el présente ñümero no nos permita dar 
á la reseña gran amplitud.
 ̂ En Hernán Cortés
Sabiendo que Verdugo Landi es un enamo­
rado de nuestro cielo azul, de nuestro seT^nj) 
mar, de las variadas flores de nuestro fértil 
suelo, la comisión organizadora no bjubeó un 
instante en decidirse por el restaurant Hernán 
¡ Cortés, cuya situación pintoresca ofrece dila­
tados horizontes, en los que el observador 
ouede^admirar todas las bellezas de_ Natura.
> ; Contribuía también ó esta preferencia el 
crédito dé que merecidamente fíp?®” [os seño­
res Simón, dueños además Üel importante ea-- 
tabledmlento de su noñibré alto en la calle de 
larios, V la r a t a  expedenída de 
de neriodísLas se trata, tan concienzudos y sim-
> SL**g?8’ aaetoegan á discreción; y no sólo dan lo que Ies 
‘ piden, sino que siempre agregan algo por ex-
*^°Qaeda,^pues, explicada, asimismo, la predi- 
' lección del sitio, aunque no
de las alabanzas á que son acreedores los se
ñores Simón.
Las mesas
Enmedlo del jardín, bajóla parra, cuyas 
verdes hojas nós resguardaban délos ardien­
tes rayosi del sol, que lucía esplendoroso en el 
zenit, fueron colocadas tres mesas, una en sen­
tido trasversal, para la presidencia, y dos en 
sentido longitudinal, parajes comensales.
La ornamentación de dichas mesas era del
mayer gusto: una guirnalda de
-  dora, » e a d a  de nardos, serpenteando de un
- dividía el servicio de porcela- 
.! í a  y S?8toi destinado á cada concurrente, y 
, de trecho en trecho, artísticos ramos de flores
que se erguían altivos sobre vasos de plata
’̂ ^EUspécto, en conjunto y resultaba
juloso, y las promesas que de tal aparato se 
c derivaban, muy consoladores para tos ^^m a- 
jos extenuados, que tos había, y, no vale se 
ilñr,r
ó, don Joe&i Fernández 
Baidoraero Jiménez Luquéy ddn Manuel Rlve- 
'^^era, don Fernando Guerrero Strachan, don 
r» V -^leda, don Fernando: Cqrbaltoda,FraiicLco Lozano, don Ricardo
E! señor Alberí Pomata levantóse á hablar 
después y agradeció la invitación de que fué 
objeto por parte de la comisión organizadora, 
proporcionándole el placer de asociarse al ban­
quete.
Dice que conoce desde pequeño al festejado 
constándole que ha llegado ó la posición que 
ocupa por méritos propios, honrándose y hort' 
rundo á su tierra nátály á su padre don Joaquín 
Verdugo, á quien dirige un cariñoso saludo.
termina brindando por el Jluatre paisano, y 
expresa la confianza de que siempre hará en fa­
vor de Málaga cuanto puéda, ganándose, con 
ello no sólo las simpatías de sus paisanos,con las 
que puede desde luego contar, sino también el 
eterno agradecimiento que siempre guarda iñi 
pueblo ó tos hijos que etovados por su propio 
impulso no olvidan la tierra qué les Vió nacer.
Al terminar el señor Albert, todos tos co­
mensales tributáronle entusiastas aplausos.
El señor España
Al levantarse á hablar el presidente del Cir­
culo Mercantil, señor España,fué saludado con 
una salva da aplausos. . .
Levanta su copa por Paco Verdugo y dirige 
frases de cariño á su padre, suponiendo la emo­
ción que sentirá en aquellos momentos al ver un 
numeroso grupo de paisanos congregados para 
tributar homenaje á su hijo'.
- * ■« todo padre, esto acto tiene por
Como « w- « «norgullecerle.fuerza que emocionarte j. ^ hvvv.
Brinda por don Joaquín Verdugo, á 
licita por los triuníos que lograra sü ilustrado
M I  E X C M O :  S P N O M
pon Ju a n  p o n lte z G n t i l r m
Decano deí llustre Colegio de Procuradores Condecorado con la Gran Cruz 
de la Beneficencia, Comendador de Isabel la Católica,
Ha TaHeeido, habiendo recibido la bendición de S. S.
R. B. P .
d e c a n p a ia
A las ocho de la mañana, se celebró ayer lá 
anunciada misa de campaña,en conmemoración 
de reconquista de Málaga.
En la explanada del Parque de Alfonso XII 
hablase colocado en una espaciosa tribuna, el 
altar donde había-de celebrarse la ceremonia.
Frente á é!, se colocó la brigada, compuesta 
por tos Regimientos de Borbón y Extremadura 
en orden concentrado por alas, ocupando el 
centro del paseo de coches.
Detrás de tos regimientos se colocaron el
grupo de ametralladoras y á continuación de , , , r . -
éstas, las acémilas de equipajes.  ̂ \ niás dé éso, hérniadó y yq no sq cqántos aíita-
Las fuerzas de carabineros y guardia civil.fes más podían observársé eñ losseis orse-
de infantería, formaron en dos lineas en tos 80-’ de Mlura. »
lares del Parque. j  I El amigo OroZco confesó en ¿a"í7/z/ó/i días
Los dos paseos laterales fueron ocupados pasados, que él enviaba se/s morías á fin de 
por inmensa muchedumbre.  ̂ ‘ temporada por no desaprovechar Ja ocasión..
) Don Eduardo es menos sincero, pero es máis 
fresco que el señor Órozco; manda cinco ga-
El Ilustre Colegio de Procuradores, su viuda, hijos, hijo político, nietos 
hermanas, sobrinos y demás parientes;
r - Suplican á sus amigos se sirvan asistir á 
‘ ía conducción de su cadáver al Cementerio de 
Miraflores del Palo, hoy 21 á las seis de su 
tarde por cuyo favor les quedarán agradeci- 
dos.
El duelo se recibe en.iá casa mortuoria iMoreno Monroy número 7
y se despide en la ígtosia del Palo.
íiflno.
Con un marronazo y ¡dos varas! por una cai-« 
da, cree la presidencia que está bien.
¡Oh, mi Pepe Benitez!
Queda un potro para ei incineren.
Rodolfo, que ya nos había hecho saborear la 
miel de sus verónicas, toreando como quien lle­
va frac en vez de taleguilla, prende un exce­
lentísimo par de frente. (Qvación).
*̂̂ Â1 terminar fué muy aplaudido.
El agasajado
Visiblemente emocionado, se levanta á ha­
blar don Francisco Verdugo.
Todos los concurrentes le saludaron con en­
tusiastas aplausos. ,
Dice que carece de dotes oratorias y que no 
tiene frases con que demostrar su agradeci­
miento, por el homenaje que se le tributa y que
considera inmerecido.
Expresa el deseo de que su trabajo le lleve 
algún día á ocupar puesto elevado desde el qjie 
pueda hacer demostración de su cariño á la tie­
rra que le vió nacer y de su agradecimiento a 
los paisanos qae le honraban con aquel acto..
Termina elevando su copa por Málaga, por 
sus paisanos, por ía comisión organizadora y 
por las autoridades que hall cpntribuido con su
presencia á ía explendídéz del acto. ,
Prolosgadac y entosiasta. salva de aplausos 
acogieron las frases del ̂  ilustradp director del 
Nuevo Mundo.
don Manuel cteJaiuiu..
Cebaljos Ruiz, don Juan Alvarez.
El' menú
Con explendidez inenarrable, fué servido el 
siguiente menú:
ALMUERZO «NUEVO MUNDO»
SuMARio.—He aquí el correspondiente al nú­
mero extraordinario que se publica hoy 20 de 
Agosto de 1911, en hono|^ de Francisco Ver­
dugo Laiidi. . ^El teatro dé la v/ífa.*-Bntremeses vanados 
por Andrenio. ■  ̂ ,
Desde Londres,—OaitViS al natural por
'Mirando a i Boutevard.—loxVíWei á la fran­
cesa, por Eduardo Zamacois.
La semana íea/ra/.—Mayonesa de merlu­
za, por A. Miquis.
Por Madrid.—V&VíWs á la valenciana, por 
E. Contreras y Camargo. <
Mundo /emen/nOi-—Roosbeaf á la inglesa, 
noxCólombine, ,
Variedades.-Vmixts de diversas clases,
Dtílces, Helado, Gafé*
'SiBCCIÓN DE' A N Ü N C IO S T E L É G R Á F IG O S
Vinos y licores, Rioja, Clarete, de la Compa­
ñía Fj-anco Espafíola,' Rioja Alto Blanco, Man* 
zántífa, Jerez, íicorés distintos. , _
Chdntpagnê .--̂ ¥ívlbñX[09, por Méndez, Ca­
sero, H, del Villar, BQXvaaX, Bachiller Cor- 
chüei», tic., .  ̂ ,
Nota  ̂gráficas de actualídcta, —Jardlnes 
de Hqnián Cortés.
El nuevo horario.—h  las doce en punto.
Precio del número, 7‘50.
El señor León
Al descorcharse el champagne, levantóse á ,  ̂ ^
hablar el señor León y Serralvo, presidente de-j El veterano periodista don Joaquín Verdugo 
la Asócifición de la Prensa, paré ofrecer el ban- ¡ recibió muchas felicitaciones de todos los cpn- ̂ ■ • currentes, exteriorizando con el gesto, con el
^ En breves y elocuentes párrafos lo hizo dlfi-1 ademán, con !a palabra toda su complacencia * y 
giwdo al señor Verdugo frasés de alabanza j gratitud por lá’S inequívocas 
por su labor dentro dél periodismo, en el que afecto que á su hijo se tributaban,
haflegadQÁ Telegramas
I Los corresponsales de tos diarios manileños,1 don José de Viana Cárdenas, N^^ l̂do, Im- 
\parcial y Liberal", don Enrique Rivas Beltrán,
1 de La Correspondencia de España, A. B_ C. 
j y España Nueva-, y don Enrique del Pino 5ar- 
i di, de ñl País enviaron felegramqs á sus res- 
I pecflvos periódicos,comunicando Iq OétoorsCiCn 
: del brillante acto.
Enî rabuenas
Las banderas de los regimientos,con sus res­
pectivas eScúadrás de gastadores, se coloca-  ̂ _____
; ron en la tribuna y á los lados de ésta, Iqs dos \os y un toro, y no dice esta boca es mía.
(jjandas milltafes, que no cesaron de ejecutar, t ¡nqs ha fastidiao é! enemigo dé Ricardo] r ”Rematan'^uraÍÍeaSG^^^^^ nniprn »
aumnte el acto.efcogito piezas de aua reper- Un pocé más, j  esa tama puede meterla en pa?a™a s T b o S a  r e í S  ^
torios. ]eltentadero. i i oha».»_ ....... .....^
A la derecha del-altar, se había dispuesto un I #
sitio para las autoridades é invitados. I , **
Estos ascendían á un crecido número. I La plaza con un Heno para haCc'r desarrugar 
Terminada !a cereinonla religiosa se ordenó el entrecejo al empreas^to más. exigente. Y 
la marcha, comenzando el desfile, que resultó cuenta que él Ledésma no lo es, ¡que si 
lucidísimo, y de gran marcialidad. j lo mesel ^
En la caíle Larios se colocó, con.su estado* ¡Ya, se jo  hubiera dicho demisasalff/ír/Tza-
ITiayof,el general Gobernador de ja plaza,quien' íío dbñ Eduardo!
presenció:.el desfile de todas las fuerzas que) Hecho él paseilló pasamos á lá fiesta de gol- 
jiablan asistido ql Svto? | pe y porrazo, que no queremos gastar la poca
Al salir d® la cajto-dft Larios, las fuerzas s e ; masa gris que nos tiene sorbida aquella riibla
dirigieron á sus respectivos cuarteles. . bella del palco ^a//asabe por quién va esto)
, '^n to  durante el acto como en el desfile, la 
animación fué muy grande.
Este último fué presenciado por el gran nu­
mero de botijistas que llegaron durante la ma­
ñana.
Glínica Rosso
Con seguridad casi absoluta" co/iio es bien sa­
bida, se curan en esta CÜisica parálisis de pri- 
gsn medular y cerebral, neurastenias, anemias, 
herpetismos, diabetes, etc., etc. eiónicog.
HORÁ DE CONSULTA: A LAS 4 SOLAMENTE
V ic io ri« , 72 , ppal.
en introitos para estas que nos ha man­
dado el ganadero temible.
Hay palmitas de saludo, para tos poílós de 
tos trajes luminosos.
Nos pcemodamos, y ¡á ver (^é ya á pasar! 
C a b a lié ro  ^
Es cárdeno oEcuro, tiene alguna fachada^ 
dos cuernos y es un orsequío.
Fotografías
El notable amateur y querido amigo nuestro 
don Manuel Cruz Lozano.y tos inteligentes fo­
tógrafos señores Osuna y Rodríguez, impr̂ e- 




El agua de la SaluddeLanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercido no hace de un modo cem- 
pleto la digestión,—Molina Lario II.
gappagaggBBgBBBB
BCL. CICLO F E S T E JIL
DESDE EL tENDIDO
¿n presidewia
Y terminó brindando por el qüerído compa 
ñero, á quien desea que sus triunfos continúen 
en aumento.
A terihlnar fué muy aplaudido.
Adhesiones
El señor Pino y Sardi dió cuenta de las ad­
hesiones que, por medio de cartas, enviaran 
los señores don Joaquín Madolelj, don Pedro 
Gómez ChalX.dbn Francisco Reyna Manescau, 
don Rafael Melero, don Juan Villar Ortega, 
don Salvador Povea y don Pedro Alfarp. | A la hora del desfile, los señores Slnlón re 
TajnÑén léyó 'tos afectupsos telegramas que | cibieron multitud de enhorabuenas, por el per 
desde Madrid álrigén á qu director, asocián- \ fecto servicio, por la excelencia de los manja
Manolo Torres lo veroniquea de salTda. (Pal­
mas).
§in Ip mayor voluntadi mansurroneartdo, to­
ma cuatro varas y . proporciona tres tumbos.
. En.quites,lúio de Manolo 
aplaudido y nada más.
En ja  otra parte, un buen par de Orteguita; 
otro át Peoaloaé, y medio al sesgo del 
primero. (Palmas para ambos.)
Torres va al encuentro del primer or sequío 
de la tarde y después de pocos pases, estando 
el hombre sosegado y valiente, arrea ün pin­
chazo sin soltar,
E! enemigo está como para buscar un avio á 
cuaiquier^a.
Un desarme, cuando el hombre vuelve á pâ * 
sar.
Media con travesía.
i i.- ' - ' '  ■ — • ,
' ^u«go éste, apuntilla á la segunda.(Aplausos 
genérales á Manolo). ■
Ei chico los merecía porque no estuvo des­
pegado y por qué entró á abreviar. ¡Algo es 
algo!
C u c h a re r o
Eidos. '
Colorao, ojo de perdiz y otro or sequío, 
¡¡Don Eduardo!!
De talla no andamos desproporcionados y 
además lleva el toro los pitones adeiantadltos. 
(Siguen tos aplausos á Manolo Torres).
¡No se quejará, el joven!
Martín Vázquez lancea sin salsa sustanciosa. 
Salta Cucharero por el 4, con detrimento de
nos recuerda á la de Villa.
¡Oh, poder imaginativo!
En la faena del mejicano, vemos un pase 
ayudado, uno de pecho, cambiándose el perca? 
á la siniestra, como él solo sabe hacerlo, y 
otro redondo, que valen cuajouler cosa,... qu« 
valga mucho.
Al final de un p?se, teclea un pitón.
(0!és).
Urí biien pinchazo, á la seasón^ú ataque, 
saliéndose el acero.
(Palmas).
1 Media un tanto calda, y caida del animal.
(Aplausos).
No está mal. Siquiera no haya entrado to 
primera vez con todas, la faena ha sido visto-i 
sa y menos da Roselló,
Al iníermedip,.
Como «i^tedes habrán adivinado, porque es-̂  
, ta (Je Aiariscal se le achaca á todo lec-t 
‘ tor que se estime en algo, e! intermedio lo de-»
dicamos á mirar la rubia de marras y ai amon-» 
tillado de unos consocios que nos acopipañan y 
no en nuestro sentimiento, pues, hoy, precisa-» 
it>. i cif i’Uinu  mente, nos danza uná alegría soleada y breri 
>rres>que tes muy i dispuesta, por todo el bien ordenado organis-» 
mo.
¿St puede decir mejor que no nos enturbia 
la vida ningún incidente?
Creemos que no, y con nosotros muchos se-» 
ñores creen de igual manera,
¿Se acabó el remoje?
Se acabaron las disquisiciones.
¡Al abrevieqS
M ig u e r o
El quinto
¡ Porque todos, con pequeñas diferencias y a| 
i no lo hemos puesto ha sido por no molestar, nqi 
‘ han resultado otra cosa que un orsequio,
¡Miuras, del otro lado!
Este es negro, dé alguna estatura y sin na-- 
nada saliente.
Acosado y iapándose á la la salida de tos ca­
potes con los'de tas cabaUerías, soporta HU 
güero cuatro varas y se da el torio de derribar 
una vez.
En quites, á pesar de estar en la piaza el in­
dio de las monerías y de los arrestos, nada.
Pala, después de que tos compañeros de pe-» 
ñas torean sobre las dos manos (¡y así toda ía 
tarde!) agarra un buen paral cuarteo,entrando 
bien esa mole que no tiene rival, ó tiene po-» 
eos, en este menester.
Recalcao le secunda con medio tirado á la 




goLándi, tomando asienta^^ij^^^ 
señores'Qobernaáor, Presidente ué la D]|nau 
ción, Presidente def Círculo Mercanlil y Prest 
dente del Sindicato ¿te Inñdativa; y á Su izqater 
iores-Alcali' ~ 
í la Prensa 
padre del festejado.
Los comensales
Indistintamente se sentaron loa . comensales,
cuyos nombres damos.á. continuación: ;
Don José CarlQ9 don Manuel B«ri-
res y por las múltiples atenciones de que hicie­
ra objeto á tos comensales.
Como'es de süporief. j  se deduce de todo 
Ib expuesto, durante el almuerzo reinó cordia
dose ai acto, los redactores y empleados én la 
administración de Nuevo Mundo, señores Mo­
ya Rico, César i^ugusto López,' Gbfitrefas,
Félix Méndez, Zavala, Cámara, Góngofav y
da los-seflores' lcalde, Presidente de la Aso J. jg excelentes vinos y licores, y~elpre-|mación y entysiásmo; por el eoritrario, fué en
dación te te y don Joaquín Verdugo, |bjrtdtoa dio que <|uizSa contribuyera loa r|.
Da  l t j .  ̂España, cien exquisitos habanos. .-oa vi»na mn miP. r1 alcalde obseauió á los
El señor Martín Velandia
Acto seguido dirigió la palabra á fóácoucu
rrentee el.dísttogaiMR
^  las alambradas. ‘ ' j ' Torres brinda á los dominios de Arfas.
l  ’ ‘ ̂  ^  r- jl  •  Echándole los joarsarzá'encima, recibe cua-1 También cerca, larga varios mantazos, sin
vH j  ^  " O  1  l  ^  tro irincetazos por un desmonté, después de un poner nada de su parte el joven actor.Mma mm. ^  ^  w a  yefilonazo. i Un pinchazo con alivio.
En ias cuadras, cero y van dos. |  Uq mozo atraviesa el ruedo con el exclusiva
¿En quites? ¡Uri velo tupido! Job  jeto, de coger una banderilla y le arrean un
¿Quién puede recordar ciertas cosas? jm anep qpe no tiene par. •
Torerito üáva dos pares en sü turno, llé-1 Y Ib détiénert. No está mal. Lo peor hubiera 
gando bien en el de‘ la repetición, y '/ose/íe sidolo -otro, por que ¡hace ya tantas corrida^ 
cuelga el suyo delantero. |  que vemos cosas de estas, sin protestar!
Martín Vázquez, sin nada saliente ni entran-1 Torres atiza una corta desprendida y atra-« 
te, propina pocos mantazps parq una corta mo-| vesada, haciéndolo todo esta vez el. muchacha» 
numenfal. : i  D e s p u é s ^ - "
El tóro ruéda sin puntilla, nirrecpmendacio-f descabeHaj
kn ti A Í i ÍVihS DRiI
firesuenuu, u lu i|uc - -—
e s nos co que el q  co­
mensales., ■ _ ____
A js< hora do * la dsspedida, todos- hicieron 
vbtós ^ r  la ventura y prosperidad de Francis­
co Verdugo Landi, eri él que se juntan
Martín Vázquíez - Gaona
Seis orsequíos de don Eduardo.
¡Lástima de tiempo perdido por el amigo 
Navas!
. Ayer nos sacó á colación la historia de tos 
miureños célebres, para que el contraste fuese 
más notable.
¡Qué corridita!
Puede estar satisfecho, el escrupuloso ga­
nadero.
¿Dónde estuvo ayer la persona de su con­
fianza, quQ no la vimos en toda la tarde?
También podemos enorgullecemos de tener 
una condslón taurina que quita el hipo,,, con- 
drio,
¿Cd/ífao con la'ttisptecclón!
Tres ó cuatro bichos burriciegos; tího, ade­
nes prqvías, ni soliclíucli ni nd‘, ni ná, (Oyá- 
ción y oreja:)
¡Bien Martín! ¿Con qué Impregnas el bisturí? 
’¡Ni el cóleraM
C tatito
El que hace m . . : '
Un joyón ŝqrdao, regular de hechuras y gr-
a , n e uuju luu    j. n n  
espués dé do  intéritos y una colada seriSo 
ll ;
(Más palmas que de to otro.)
¡Así, Así!
* T e r r ib le  ;
El cinco. ' i ,
, Cárdeno oscuro, escurrido, con la cabecltq 
levantada y dos cuernecitos astillados, - 
¡Una monería!
P á g in a  é é g u n á á
X am es ^ 1
\-* 7
. . ■ ■ - r . ú & í s -í
'■
S E  A D M I T E N  I N T E R N O S  Y  M E D I Ó - P E N S t O N I S T A S l
¡D á L E N D A R I O  Y  C U L T O S  
A Q O S T O
Ltília nueva el 27 á ias 4^14 mañana 
, Sol sale 5‘23 pónesa 7 ^
:, m
Semana 35.-LUNES 
'mnti$4 de / ^ , —Santa Juana Prancipca y  
San Fidel.
Santos de tnañana,--Sm Timoteo. 
Jubileo paira Üpy
CUARENTA HORAS,—Iglesia delClster.>\'!ríj m/rñfínn —.ÍAom
V iptro  í t m  T riu tU iM ts
I n e o r p c s F a ^ o  a l  I s i ® t i t i * i t i
Q á n o v ^ s  d e l  C a s t i l l o  ( a n t e a  J k l a m o s J
i i c i i l  P R I i l ,  B lllil lilO , COiiiCIO, m W M  l i i  Y C B ,  i | Í S  p  
P I D A N S E  R E G L A M E N T O S  A  i g Q f í g T A I ¿ A :
.éi- cyrcke- cSpsíílas para boísiks. delodoii -colo'̂ : 
í. y-5f 3f jíisnefea» de sorpbcw: para i®i
|s: f  iMdsB de feiüüífB da ’ . '■'
, BEíSIX" ■'■ '
. C’AlCLS DS MhRTmEZ DE AGUiLAE í^.' 
C^«©@ Teléfono n.« 31 i
'■ '• á é  lSS.átí¡¿ga~
BARGELONA el .día 7 de Septieiabre. día l.? de Octubre.
• s .r .  « ^ A tJ lZ  eídía25 dé Oclttbrér ^
; V .6 í^ |c |jp  á  iri^ntlllss y  l^ s ís id o s  U n id o s  con «andas fijat
. J septiembre,-PuertqíRicoi Hâ ^
y pasajeros para Canarias y New-Orle
ii^tofara 38giy, Gaibarien,,NügvltS8, Puerto ^dfe^ Qibarav BaneáY-íSfña cñ».
y para Guantánamo, Manzanüíq y Baracoa con trasbordo de c ,ih f  " "
. Pr^temestos.seVtticios de gráñ marcha con esSSfp«7áS«^n; if» i .  o ¿
c ese Ínstelas sobre cubierta. CamaroteB de lu jó le  preferanda EfnaaS f  f  i*’ 
püt^ departamentos. Alumbrada eléctrico. Telégraio'JVlScay^^®* ‘̂ ®3. se aloja en am-
©nfermeda^9 tíonspptiypsj se durari con la 
fS.pIuclón Bénéditíto dé gficero-fólfaÉb décnl 
con creosota Es la preparación más racional 
tachas dolencias, cotpo lo cerjl* 
flcan los. p fT ic l^ s  médilbs de ,^p añ a  i  su 
uso en les hospiféles. ' ^
Frasco 2'60 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr¿ Denedlctov San 
^ílifirdPí 41, Madrid.
Oi^acho de Vinos de Valdepeñas Bian® :y if«ft
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuehinoiá» «TT^ 
"  ̂ ■ I f ® ®  ©Bt «S■ &|3ísz, d «  del 8ŝ
'/ j!. áTos5;;̂ 8||Uf$̂ tes
F i f i r i s s
. Apretando más que sus allegados, quién sa- 
fce si por juveutud, ó sapiencia, recoge dos re- 
füonazos y cinco varas, por tres caldas con al­
gún ruido.
Recorte Josepe cuelgan cincó palos, vién­
dose el segundo comprometido, por que le achu­
cha TamW e y le derriba. >
No pasa del mamporro. 
iVlartín Vázquez pasa con prec|tíciones m 
cejándose ayudar más délo conveniénté. * 
_ Aprovechando, por que‘el está de
cüídao, como los otros, agarra una corta con 
travesía, que no se debía anotar en .gracias ó 
i a brevedad y al buen fin que lia r^erVadó el 
(uíiieo para tal alhaja. (Muchas palmas y vuelta; 
jal medo). * ,




El seis. Negro,entre pelaó,sin/«íjM. \Mm\ 
Don Rodolfo Geoda torea jpór verónicas y f 
ifaricea de freníe, por detrás, con ¿afda de !a| 
fcsba del morucho,
(Grandes aplausos).
Q  a .  A  N A * © -A
i^imeras materias para ttbe«m.>PimBlas espee¡aieá>parü'lilSa‘<ltiige áeHilUfii
1  MALSGA; CUARTELi
D irécei^  Granuda  ̂ Alíjindiga núrns* U  f  13,
sa, que haciendo siempre honor h su íir- 
ma no eiitrega ningún trabajo que no sep 
I «eseneíaimente» bueno. Con la seguridad 
. que hoy se tiene^e esto,no es aventurar 
do recomendar esta galería y correspon 
díendo á esta confianza, siempre
■ir-‘
M ñ á
m En el cortijo de las Cadénas, de Alhaurín de 
Saatiaéo de Cuba y Cienfqegós '*a enj^Joáquí^
con conocimiento di- I"®?® ^ 5®|vador AnaVóGlaros, r̂és'up
con trasbordo en la HRP flprlinerQ Cop dÓs heridas dé, armó dé 
* "  ■ wegó, úfta én él cuello y otra e¥ la piérn̂ ^̂ ^
recha, que s é p |0 j f u jo  el Aií^a.
Este fué déténido por 1á |uáram civil.
In c e n d io
^ E n  éi tajp de las Cabrillas, Situado'érí él tér­
mino mutildpál'de Cásérés, óé 'déclató "ánte- 
ayer un violento ínééhdló’,que deedrrió tres KéC‘ 
tárq^adMetrenó.:".  ̂ , . .*
t  Fueron pastos de fas llamas unps dioscientos 
pinos, résuitáñuó taihbién fíahíéádol gran can­
tidad de árboles de otras clases. ' ̂  ■' - ■/ ' 
/La fuérzá de la guardia civil que prestó ser­
vicio en el citado puesto de Casares^ secandó- 
da por büén> número de paisanos, réaüzaron 
pláUSibles esfuetehs para extinguir el iiicendío. 
L'as pérdhias don de alguno importanda. ’
Mo^Sn
Ha contraído iñatifiáíódó éñ Rpñ^ó Ió bMfa 
?|ñQrl|a Matlldé Vera Salas, hermana dOÍ có- 
Ritáp de ififMé.Ha 4el thisdo abiíidb, cün el 
ópreciablé ¡oveiidon Odíavio Pérez, hijo del 
íhspéctor dé Sanidad Mijlíar sénpr ;Péjré¿¡^^
Déseainps muchas feticidedés á los nuévoé 
ésppsps- ■" " ' ■ '••*■ • ■' ■*■■■■*••
©SI -®S •«^■■ Í0T 0 
rlecimiénto de la calle Sap
. . ,, Vinbi dé Vadepslia T »  - v
f B í r o é  de Ytnd Tinto ísgitimo'J{i 9 • »■ 8 » ■ ó* ' ’ s
lié"- : » » d; .'f, »■ » »
ÜB ' i  » » » p
üna |botdi;ade|t4 s » »  ̂ g
- ,Vfed8.'V^éRBña,Bíaaco 
^uarroba de 16 Jhro» Valdepeña Blanco pts. S'80 
JíSiV: *■ 4/*  ̂ 3‘25
V65
Üa » . 0'4g
Urb bptellB de 3!4 » • 0'»)
Blanco Dalca 
« Pedro Xlnnaft WW3 V . r »• » ,y*
tSEñSdá'
Moccstel Yipls -»  ̂
Oolor A«sjo '  ̂ g
 ̂ .Seco Me|o 7 '  ¿ »
p y  una sucursal en la Plaza de R ? e g ¿ iS Ü ? £ ^ Íé rce (fó *
P
Entré bromas y veras, loma el mtareflo siete n a  JM om ea.




quites de Gapna de calidad inmejo- 
rabie. (MáspaímóéJ. : : : ;
Don Rodolfo, que trae ganas de pelea, coge 
ios palos, y cambia un gran par, que resulta 
ííelantero, porque ti amigo le salió ól encuen- 
íio, antes de ia hora convenida,  ̂ / y  
Después prende una al cuarteo, ' ' ^  que­
da ndosele el gachó da las púas. (Ovación).
despacha brevemente. s
Qaona brinde ai sol, que se esfuma enüéfe 
jauta azul.
Hace una artística faena, en la qué háV^a- 
ses de todas marcas y á la salida dé uno stipe- 
Tjor de molinete, da uno de pecho Salvsndb el 
pellejo de una colada maguó.
¡Olé, los tíos con vista!
Una media estocada, corta.
Y al amor de un potro fallecido, descábelia 
á ptijso. (Ovación y conducción; en hombros, 
hasta el coche). *1
U n a s  p a ía b r a s  1
Los toros.—No han hecho hada por el cartel 
cítl afamado.
Han dejado en casa, todo; hasta las malas 
Iviíenciones. Porque el quq las teqía, no hizo 
resaltar que eran de la cas.a.
Una novillada presentable, y paré usted de 
contar. Y una delicia de comisión.
¡Qué bien se vivé asi!
jQué poco nos remorderá la conciencia!
¡Y ai público... conírá una ésqúina!
¡¡iMiurasii'í
lüiMlau!!!!
i .08 espadas.—Manolo Tdr.*‘e¿ ha hecho lo 
que sabe hacer, que no, es mucho V ya<?s bas­
tante. No ha bullido mucho, pero en fin ...' ■ 
Martin Vázquez, rhafdr sus toros.
Gaonó, tóreár, 'jóRETAlR córi" arte y déshtf- 
cerse de sus enemigos de manera aceptablé.
En quites activo y en banderllías,... jcomo 
él solo!
¡Bien don Rodolfo! ’
¡Hay títulos para pedir puestos no {puesto) 
en iás del año que yiene!
¡Así se va por ese camino!
.Los demás, haciendo qué hadan, y ya és ól-
gí?. ; /■' ■•,■ -
Píz/fi es un buen rehileterq.
El coro de la presidéiiciá, un tantico preocu­
pado con otra cosa; por que de la fiesta no io 
p.Kíuvo mucho.
17 hasta la nocturna, que uno que está bien 
enléffldo, (y esta vez va de veras, y que don 
Rísfael tí-lga lo que guste) nos Üa dicho que se
verifica. . ' ' ''
• • « « • ■ • • • * * . *  *
¡Miuras!
¡¡Miau!! , '
' PON JOSÉ. .
P a r te  fa e u lta t iv ú  
De la enfermería, nos vino él siguiente: 
«Durante el primer tercio de la lidia
cuidará que tCdog §us trabajos sean per- 
feotísimos, para que taiíto Ipg jecomen
fechos, al par que nosotros, pues nada* 
jnos halaga tanto nomo la satisfacción 
que seúiimcs al escuchar á ios mismos 
interesados sus frases de elogios. Esto es 
lo que constituye e} mayor triunfo de
'P sodn ^ a ioso
El consecuente huésped' dé íá lb lla  iltáble- 
cida en el Pasillo de la Cárcpl núm. 12. c S  
íngFPSÓ syer en la migma 
calleúel Rosal
^  y  e sc á n d a lo
Verde prqi^ieroñ y^er un^uerte escándalo en reyertó ̂ Manuel 
'  W n  Vílíalva y Victo-
A A h 'í i *
M A L A G A
^ j« R £ m d í ^ ÍH Í tó  alW*Í.SB
L fn
-HALL
, üitlmaihéhte hemos enriquecido el a,r- 
senal de este Estudio <r on la grandiosa 
Dámpara «Marión», de tal potencia lu­
mínica qiie un distínguidp escritor de 
Málága lé h¥ Uámadó muy féíizmente,. 
un «iSól artificial». Nuestra distinguida 
clientela puede al retratarse optar por 
esta luz ó por la . natural.. También he­
mos adquirido,el objetivo más rápido: que 
se^conoce hástá I4 fecha:Yoiglansder S e 
I.* i. 1: 2, 3 que no« ,permite hacer 
grandes instantáneas dentro de núéstro 
Estudio. Nada más encantador; que, ha­
cer retratos de niños cuánido ést.ps se es­
tán riendo; es áifícií, pero np para neso 
tros. Gomo prueba pueden verse los re
en imestras.vitrinas:;agrada, á más de 
la naturalidad de ‘ sus espresiones, la 
éñcanvadpra sencillez de sus actitudes
seguirá Continuamente laborando nbr /.««.a k2r* ĵ’”’ ^pesiecasc
I Cara éf esíóiKagOHfi íüfeótíaos él Elixir jf®. 
\lom cqljie SáizdemríoSs^ v V ‘ *
. !■ /M n ter ia ,
.Duranié lé madrugada anterior unos rateros 
rompieron la tela que'eubre ia caseta-rifa que 
.tenejhstajáda don Antonio Gi! en el müelfe 
H^edlp, ¡apoderándose de varios objetos. 
m S á f S  sean los autores de la. 
la m is iá n P r o v iH é ia l
P®*'«éní€ dé la DlpütócÍd||jro^
'
i reí«& «n
C iín is©  ^ 0 8 9 0
Un neurastémeo grave; GÓsl un loco.
Ei que suscribe, Francisco Cabrera, vecino 
Alhaurín el Grande, declaro
que ^padecía una neuraáténia cerebral con tó­
aos los ternWes síntoihas qüe le son propios* 
el horrar á estar soIo me hacía sufrir rS S e n -
Ífrríl !"s®»wíJiO;Y:ia absoluta íjiape-
tencia, me imanteníarí eíi íá mayor debilidáu v 
los, resínotes padecimientos hócían de 
ser completamente Inútil -y esb^toSaSkíe
^.^■;wfgp.©i¡^s ©®iPs*>©os 
Salidas itías dél puerto de Málaga
-  D i  -4  ̂ *r
, "dár"- • - < • ■
El vapor 'tnasátiántító francés 
saldrá de este puerto el 28 de Agosto admítíennn.nsiQsarpen© rfa nfl»9mA**o «* .. «
^  yi2ijii.p», ,áy¿uni;eviaea
Buenos Aires y con cphúamrehto 'difeclo para
áranagua, Florionapolís, Río Grande del Sul. 
Pelotas y  Porto Alégre con írasbórdo en Río dé 
Janeiro,: pí^a la; Asunción y ViÍ!a.Cohéebción 
con trasbordo en f4ontevid8o, y para Rosario, ios 
puertoa de la ribera y los eje ía¡ Costa Argéntina 
Sur y  .Puntal A^eims (Chile) con trasbordo eh 
Buenas Aíres. ;
El vapor correo francés
i , v̂ - «esgragaao. Apenas ingresé en la Cíínfcó-Ros- 
tratos de niños que tenemos expuestos
« ané -rittm  ta á . i j  en4bsólutadi#08!ag^^^^^
imppsibie, Fqr. ño saber escribir el lá» 
teresádo, flrmoá «a rpegó, Manuel Medinn 
Testigos: A. Lópeá.
co Cordero, Pedro Briaies.
Nota: Lis llamódós yétninerteias! que oor 
aquí se gastan, ;^  han esítellado ep este casd
preseniará en breve otras novedádes que 
llamarán poderosamente la átenciBñ.
if®ldrá de éate ;puerto ei 29 de Agosto, adm!''̂  
« d o , pasageros y . carga paró Tánger, Mélilla, 
Nemours, Orán, Marsella) y carga con trasbordo 
para los puertos del Meáiterfánéo, Indo-Cmáó,  ̂
Japóm Australia y Nueva Zelandia; i  S
El vapor trasatlántico francés
i'/jli*:/. ®»»KaaaassL»»' ' . •
cónslgnatarid, don
Sitaa^ós eñ jas cállésiSébastián Souviróh, 
, Mompódarbbneiro '
e;i5ji'iá; 0 j^ 0 i i ir u i8 : id .4  ■
áte m iíd ^ ^ rS ^ lo # aT llcu io s  áaí^mporsda.
seda»
Sníbn |3| ob, artfcüib &p rea!i2»a
^  Í° ?̂Í®. óof haberle comprado la éxls- 
tñSs itiiportBJî és ds
úlS9  chinés 0'49 peseta». Sedas con
Hsas de 4 pesetas á 1 m  Tejldos fov?-
seda á pesati
duOen^pfíiK E« un verdadero disto*
o» conteceionan tt’a-es dé láñs vde hllh á^nre- 
‘̂ oáSíliy ttmventeiifesv ‘ ° ^
_ ^ an o 8 dé orb de 9 á 20 pesétas tíJesas' fie 2íi 
metros  ̂Velos chaatHly á pesetas 1 "50; ~ ' ;
•» v20 Agosto 1911.
as© P o^teired iB S i
A causa dé. vofár (Íarnier~eñ Vígo deM r»
. J*or .tsl nÍQlivó, 9*'guñlzó3é úna inariifé¿lá. 
^  y^úmíaipiénío,;é:^
JÍ5.Í51? K ^
Q^eñvMhrics de hielo y Cámara
y
w tiiSÍMillBOié©
Bepórite degamas de hierro de !a única fápri iii hav ea
f *  “i -   ̂A to
[>iĉ >,
W ollétai-, íó e á le s '
W ej^iri a  ■ =
Sé encuehiró mejorado de las heridas que *¿oi« cspecmi 
sufre, el señor do;i Etique Gaccíja Pa<^éqo, #^^ñeué 
que como saben los lectores intentó poner, fin á inundo, enWo^ 
su vida el viernes ú!timp. Exíteafí líi v»
^cei^^i^te d esg ra c ia d o  
Durante el día dé ayer clréúló él rúmot de 
que en uno de los trenes botijos que ífeaeon 
Pp/ lá mañanad Málaga, y-eerca de la .esta­
ción de Alora había* ocptrjdo un desgraciado 
acédente, cayéndcae tres personas á latvia.
Del accidénte parece ser que résuítaron un 
hambre muerto y un niño gravemente herido
P®l#brade enfetmedades en 
que exista aconséjamoó vivamen-
íe d  usode ia Levadura de Goirre (Levadura
« A P  P>»
taú; hpréciaáó de lOs mé- 
eneusníra en todá'ó las fafjhaciás del
S|fiáíi[|iía á©  l&l^ítel©¡á’ YLiaiii© >|j¡
El mejor íinmpára élqabello.
De venta,eñ Faimaciasy■Drogueras,
color di
Vínole puro de vino á 3 yá;
TAA/miEN se vende un aüídmóvi! dé 20 caba- 
Uosj un.al^bi.Que alemán con caldera dé' 800 ií-̂
, b S S i T . Í ;  ««ra unil
« 1  ̂ - f • \T, - * H ▼ oiMdifcO BiCrivcU j  " ó ' •**'̂ *******&'®- cn Jl1F85 DOrCáS
cr o i - j  ■ ’i LTj“ L" ^ 001 í 0IJ «g C8heza,̂ ‘dl Oiié curaron en la casa de sn- V t-UGajes á precios de Almarén_Po-ia
5. toro de esta tarde, hajngresado ?en ostaLorro de» distrito de Santo Domingo. ; í Cor
» ®P** I -En los centros oficiales se; careció anoche * ®^?ñtelérióy artículos de ¿úwtn v rnrs.
I.VBV itesr sstĝ icoaUU -CU Colft
ijferraería el picador Juan Rújas Moreno, con 
t na contusión en la cara interior, tercio infe­
ra ior, del muslo izquierdo, de pronóstico tevey 
que-le impide continuar la lidia.-̂ /VVío, Rivera,i
JE ^  fe -R. 5 ■ C
e i , ^ *  borda.
-------- - w ---- --------------- ingo. f
i I ®^?bt e W v artículos de putíto y roba 
de Informes reíaílvos ai atfcideníé en cúesíión, Séñoras ;̂; Caballé
vteja» a lM r^  
torelécteicopam̂ ^̂ ^̂ ^
J És criioHo, ÁjánM^ M
....... l a l a l e @ r í a
RESTAURANT Y TIENDA OE VINOS
■" ' ■ -^ 4 é —■ ■'
Servido por cuBleirh^ á jajístai 
^ sp 0 0 d q 4  en vinos de jo s  Moríles 
' - iSg l ia p fw ' '0aitf»-<p|'©, I8J
A n to n io
fportetoM ,'. catóte,^
^ Í®ild08, impetinéáblés %óra ta-mâ j ,adornos de cé̂ b̂eáa, guantes v mirones de
Paéajé dé Heredia,  ̂ >




g eten cS S es
La policía detúyo á tres Individuas’ctó̂  
dedicabóñ.ó desbaüjsr tes casal' 1
“ (Operen dé Medina del CáñiDo donde «
llzaron.aftar*campaña provediosó ’■ ”
Dirigida por B, lu is Díaa Wes" 
Pi'^fesop en Q^epcias emolas ‘
á ̂ sVníórse en la próiáma
dará comltnzo
ca|ódas,i4^'90par.^v 
g^M .^ua;ñ*m bsÉÍa,.á 0'^^ uno. 
Pejpp aconén^s, 0,40 uno.
Id. iarroifipibiés,^á 0'75 unp.
J^ n Jn g lé s  Pears, á Ó'0O pasta.
CBalínas niño, á 0'30 una.
Cortes Colchón damasco 9.4, á 5'50 cortés.
Ayer llegaron á Málaga para preseftcíaf ia 
corrida de toros,’ en trenes botijos proeédeníes 
dé Sevilla, Córdoba y Granadó unas 4.000 
personas,.
Cumple hoy un deber de cortesía, lalía^stlnguída señora doña Eülóíía.Lqmaá jl- piézav^ -  -
dirección de este ^ t ü d i o  fo tográfico , íOOOtólosBord^
.lanío las laás réóftn^idas.graciis á t o  Qarlos W -ífazo . .  f«sWMes<le04O re-
señores dueños :de 5 p ttó ^ ^  .P®.HcñampM .
JLilaga, por las conUauas recomendáeio-|P^*' fan fñdstp acpñfecüÉento. í medicinal Inglés. Gran Áníiséptico.’Deslpfec-
HQS y elogios que hacen á sus huéspedes! M deeneia  W
de los trabajos de. p ^ a  0asá, Casi todos Se encuentra, en Málagá en «So de licencia f p é s á a ^ ^
Jos Hoteles y  Fondas de M álaga nos navio dé'prímerá elas^  ̂ « «
Estudio
í «T j vwíloaa cu IO waua numen 
| caue de Josefa ligarte Barrientes.
PHOTO- HALL?
Por .pl .pVéállHp qfto.lá logrado esta, Ca-
i T t j , ,, 'P^f^Íáy}nda I _ También se aTqulíanlííS casas Â  ̂
Loaagentes de vigilancia Quitólo jQiSírcia y dé ^fmbarda^ y callé Oéreitiéla 
;José Fernández, detuvieron ióyer «roonoc(dl w
>rateroy e ^ a ^ ^ ^ g n o  Garda jlméñez'1 ^
de hurto, por
de lé
Sms^éMéófa fáíréciíréR íós-sétóáé'dó'éóthe! í«¿' 
naayale» en-ímíd^gite Mdífea^Lártó 
vendiéndoeM 40 eóníliRM bctelía ds 
P r o p i e d a d e s  é f i é c i a í ^ d e l  A g u a  d e  l a  S a V « i *  
, fapósitq: Medina Lado 11. ^
*8. 
iser
q f |^  Pil^ó;áaf¿riáe^dóü8s
da* - erodaci
Para las «ñgeetfpaesdffícf
iríllr* • yjúedró ■ q ó é p r é á ^  e
^ ^ i a  ochodíai^póste^^ désóparecs ló iete>
s tiene HyaUoníraíatjpurasteala.
^  QieiiaMe an lite© sj^ .«^sco




V PlfeAÑSE feSG^AMENTOS 
Horas de Secretaría: De 10 é  
2, Correo Yieib niiVm .o
si l.“ de
11
dI  veíte i f
g e Í ? S S l  Dr?suerto*0,erltana, Au.
.̂ í̂ ñtras se celebraba un baile D l̂icd . 
fataSr^’ «ñ individuo mató ó otro Me piia j
Do iSasiajoz
A peéar de lá monoíñónía, muy genételf^ad 
de qusíóqub^iste uñ vivero dé cónsDiró'dibî  
puedo asegurar qiíe sólo resídéñ en fá' caíñl
sa, Fonseea con sus cuatro hijos; vdcA ébp
gueses'máa; todos ;6no8'ihbféñ8lvo8. ' *
I ô'̂ if̂ bandos dé^anitóléi
« carácter Vulgar' cánViste
en Varios paquetes de'cartuchos, * • '
<!¿^* ■ I ;■
P ^ n í t o S
—Maríá’ QüérrérO óe halla 
creyendo que ôdrá trabajar
Día  ̂dé Memteáó spí alenté mu'k
ia'cáñó"définiM 
18 iirflómaciór, que óbffé. í v' í
/B |'cdp,í(ctod®!tf|fí^^^
® W » ,q H ed #
, .Ba.iihliéa^eiibii Doari,* 
er| pléna actjvidad. . -
ÁVertflMk rs¿MirAr.í. Ji'M M S [ ^  ‘« W e  íi a ^ a f iH S isiibterráhéo. . . .
Co r̂.Pñ̂ *5n, el paro eá; ¿pir
.̂ é han réalî adP' S'ctns ’ ái» b1iH8í
Tips Pintos. ' ^
fedimburgó que í i í í  
«nuchas fábricas del norte 'ésl
Registróse una colisión sangfi 
ii*̂ ®!SñÍ3ltá8 y la tropa'l̂ #^^
foS. M® horá quedó solucionódá A | í !  
de ferroviarios, ignorándosé d é t a i e s ^ B
g r a n d e s  AÉMÁCEI^^
j. P^tá 'señiyrjp J J
F Á B R I C A  D E  H l E L d
^ ^ X p o r ta c id ll-: /.V Je;
:.ii j 
£ÍS?Lí;,*?
ÉóHstas bdrdódá» éñ c o ir  
m̂ tjUas de blonias y^ói^íá tíê toa,̂ ^




BÉÍmaveraá, f i l ia l;  driles; ¿íbaca îv 
srUpulos de|4?ís y p: t̂|; ĵero8. ^ uemás
«m«iÚbsblafico8‘én tdííeítiid, í t
- k:.7
Barroso conferenció te 
jas, enterándole del artíe 
eñ que se.hacén apreciáti«i,« 
res relativos á lá cesión d&i 
de Guinea,'. ■
Además de lo absuríio-de este "Í
Uatala ¿ S f " " ' ' ' ’" ‘'" '“^5 
c a S M á f ’̂ - S S Í ^
g í ,^ T 2 Í a c 4 ía a : b & Í l^ ^
r a fe c S p r fr ^ ^ ^ f-^ ^
® *”®i**® VicterJa¿'q«¿.debéíPÉi S8f .(fcirtro;,de cinco, « . s e t e d i á p S
KediÁlill
V..- druiiuns
mediación dé E s j^ g .
s iM n e ñ  2 t  d e  A g é é to  d e  l ^ l t
Fotograh'a del Chalet de> $v de Orlve^ 
Constade planta baja CQn un espacioso hall, comeeor, 
cocina, tíos retretes inódcr‘0,8 y un dorpiitorio, con salidas al 
jardín y hderta. Piso principal con acíe'sír por el jardín, por 
la huerta y por el lnterler de la planta baja, contpuesto de.sa- 
lay tres grandes dormitorios, éspacWsó cuarto de baño y ot'o 
retrete InodorP y un camaróte en el que sdémáa de lps-fietví- 
cíospro^os de dslbs. deipartámerifos sé hall|n situados ios 
depwUeís dp.agua fría y calienjt&qae 'snrlé áltodo el íhalet. 
Dispone gratuitameñtn de 500 Utroé diarios dé águá absoln- 
tanienté exehtldé bactérips; El agua se condtiqa dhectatnen- 
te desdé id# hianantiáléé poí éanérla de hierr o galvaniTado 
hasta los d^pdsiíQs dél éhalét. Es pertenecido dfl gljaleí jer* 
din y huerta espacipsoa, todé ello cpríadfí̂  de tapias. Se en- 
cuentraén Jauregieíp, á 5 minutos del peatón de la estación 
de Erándio tocaiitéiá üita hermosa carretera; un minuto de la 
iglesia y á Sd feínüfés de Bilbao,' cóti'dO trénesdiáriés. Resi­
dencia propiámenté varüniega, á 15 minutos del mar. Se re­
mitirá un blUéte, cpnsu ñáipero cbrresppndiente, combinada, 
con los de !a Lotería de 2C de Eñéro de 1912, al que reftiílá á 
S. d« Oúv^, hogroüx):seis pesetas, txi sobre monedero ó 
letra dé Qíro Mutuo ó Qiro Píistal, pora retibir, en su cam­
bio, el Ibiíb tfi supradicho y 2 frascos del Licor del Polo, con 
otro de Agua de Gô onia Orive de 3 ptas., ó con otros dos de 
1*50 pesetas, ^cuatro de G 75, ptas., ó e! qué prefiera todo 
Agua de fedoníá'fcé ñ̂ andárd ésta. No hay
nécésldáddé cfeHtf^ér % letras,, pues .ng,dÍ6 *”és que S. de 
Orive puede cobráríás. Él énvío de Jes, fj-ascos será franco de 
embalaje y portes hasta ía estación del ferrccarrll más pró­
xima del clieníé, él ctíal ha de indicar la estación al tleihpo 
de formular el pedído.-^Logrdño, 8 dé agosto dé 1911.
S..DE Orive.
dación de la Prensa de GJjón, protestando de 
la detendón, arbitraria de un periodista» por un 
oficial de Seguridad.  ̂ ,
Barroso excitó a! gobernador a que averi­
güe si hiíbó extralimitación
Cifñláho 
Álamos S9
Acaba '■'íé *i*edbif' ifh "¡nueve \ 
aasdiesiéo pafa éácér fiáS mdelas 
sis dólpr eóh an ésltoádmirable. i 
Sa consfhiyéíi déiVíaduraB de i
— - '  - i. lítdén, á;
prcclci coíívénSfofí^»
Se gapásíá- y sMíica por el j 
mis gíStérná/■ ' !
.TcíM? tay bpérádoBéí'artíati-1 
■éasy qÜIrárgítMi l  ptédOS' muy i 
reáudüoapí- "
élaífi nervio O í̂énttí! dé Blas- „ 
fo, paré cuitar el dolor de mué- j 
!ss en eincó tnlnatoá, 2 peseta» | 
cáíal' i
. êaTTsgían todas las denía'vá 
dui?á#-1Sáé#¥n?l8fe hechas por| 
otréiidéfeíf t̂asi,' ■
SQHfeéé'Iii extracción de mue-j 
las f  raícés »ln'dolor, por tres í 
pesétaa-r' ■ ' ■  
Paséá'doífflidlfoé
H í o j e  de c rio r o iiio s c d h  i W  l o M r -
,i/-í í.i.i".-' m  m m
car y nu?r:é .lí>á gfstéiifáé’Óiáébr álífééular 
nervioso,’ ylléVaUlá'saaírré eiémefftofe pa­
ra enjrlquacer eí gtfíS«|o rojo.
.eEíf'cfsñsdadesí ^  
;uilas ulceracjoñés, 
pnrfíéricas, fetidez del elisntoj 
^sxposfcjcfc^icíeaíjfkasi,- tienen el -íri» 
a8 Ĥíe“se conodei^n de su clase en Espá-





i llamada Pasajq;,da la Unión,.; i.
• I Un . dépendj^te penetró en eUlraacént para 
I atajar elittego» en el^momento que ,^8tBiiaban 
[ varías bembonas de alcohol, quedando carbono 
í zado.
I Las pérdidas sen iniporíantesi
■̂39-A’LAMí;^--38
L á  SO IíW IIÓ N
. Calle de S. \Ícente, 12 
’i'e iéfosip  ,
PRESTAMOS I gobernador conterenció con el presidente 
Gestión de toda dase dej¿Q ja j3iputdcí¡5íri acordárí¿foqhe vaya*á-Daro* 
asuntos en los.niihisterioŝ ^̂  ̂ el arquitecto íiroVíhdal para recbnoeer la
La hpefga ts rmina ppr cón^ánciónv '
te postetlori 
Presenta también otra hsfida pequeña én ,ls 
región escrqtal.
Todas son de pronóstico.réssrvado.
Dis
En la Casa del Pueblo celebrarorí sésión los 
panaderos.  ̂ ;
Varios compañeros ^empezanon ó díacuth- la 
conducía de la Junta Directiva, y ̂ on tal tuiti­
vo prodáipse un escándalo que obligó al dele­
gado de la áü^ridad á ausp^ender acto.
C u e ^ tlé in  ^ s aviador Campaña,^ tratando de sorprender
La impresión que hpy tiene el uobierno i^g 0  ̂ ré-
t>re las^negociacipnea Iranco^alemanaai. Pf m p ̂  cincuenta siteíroa sin remohtarp, á
•dptiiniátá; ' ^  ' , , V ^ 1  (causa del eiíceso ds aceite.!
La Interrupción dé Ip  negocjpionp, .síp una | Luego VdlfHó á intentar un vuelo; elevándp- 
ruptura, se Gonsfdei'n íáYqrau'S-^* dpeo eej gg ¿ seis mét’rbsrpero Mé'despedido del asieíi- 
Francía y Alemania,qué «díip á^ngontfar .upaUg^ cayendo $ tierra rñiéntras eí apárato se-
solución satisfactoria,. ^  ^ V  .Jg«ia
XJambon salió ayer de Beríín Ppa Farís  ̂y j Campana sufrió! magullamiento y verlas te- 
antes deseaba hablar con el canciller alemért ó | g j ^ j ^ g g ^ . . . . .
con Von Kinderlén; féfo esta entrevista no pu-i . . D a 'T o jp t^ ®
Hn’'fplebrar8e Doroué los aludidos personafes I M®,..
alemanS no rí^^^ Un vapor de ja  T ab ^ le ra  l^.apresado en-
c S re n c ia  que tre Colas delEbro^y Tangar una barca quecomerenua 4UC conduda baltos^de labaco.
Los tripulantes ganaron la costa á nado, nu-
......I
!Voluntad y'dé péhátes, fes del 
Vida, apQdératnlehto de clasp |
' básiyp, qsunioís eclesiásticoás | „ " 
comprá^ yéhtá de .
cásy üroááé^.Hipoíécdi, Anan-? á los pa.S8jero8i„,
tíos phm tod^ lo?' feriódicoSi .| El conductor detuvo’ el coche para prestar 
marca? de fábrica, re» ? a'.;xllio á ios pásejeroa, pero lo rechazó el beo-
j|istr.adps,Jpatéñfé  ̂ faciUté ¡ ¿q y luego se agarró á é?» cayendo ambos a!
pe f̂pngl f'SúeJbien él momento de pasar un tranvía eléc»
!; trico, que d^trozó" la piériia derecha ál jcon-
_ ........ . . . ' dut í tór^. "' ' ' :' - . - ? ■
Régaterím bien; fué cogido,, sin consecncm- ei borrachó logró escaptr, y el pi^íicó quip 
cia. lyunchár dí cOnducíor dsl írariVíá,'' éVlt̂ ^̂
E! parte facultativo dice qué Vicente Pastor it; gg^ e, !
tiene'una herida contusá en fá tira  ántetíor ex. I D© ¥®©I® ‘ ^
dolé la venatefáiíca; y étrdjieíid ícd^  cr^éndose
la Caía Interna déí muslo iZquieidó, por 8Ü par-*̂ î  ̂ presentó la dimisión,
Líegó á Madrid el ministro de Marina, pro­
poniéndose volver él jueves ó San Sebastián 
para acompañar al rey ,á lasvegatas de Bilbao.
yendo.
Ha llegado Weyler.
Pe Téhérife záípé él cañonero pa­
ra Agadlf, á reléyar al C.rúcéfd̂ ^  ̂ ■El ganado deCa^'ítte lué reblar, precisan 
do foguear él segundo.'
Celita, bien y mediano.
Pasó áJa moférmeM ?bá léye puntazo en ] dujó g}sn ^érma ep ¿ ' C o h w n t o C i a *
Esta madrugada una detonación e^rme pre*
una pierna.
Leciimberri, superior y mal. i  ̂ - ,
Este ültimo diestro, que debutaba, defraudó 
las esperanzas de los'aficionados.
ra, sufrieindd las mopjás bastante susto, por 
creer que'éra ünnbGmbá/  ̂ : '̂  , ,  •
Las autoridades ae peráqnafqn en el lugar 
del suceso» ébnipí’Obanuó'qué se trataba de un 
petardo, el píiaf fué encontrado copla m.ecna 
quemada. ¿
—En unaherboriítería se produjo vora? incen­
dio por efecto de una explosión de gas,:siendo 




Se reciban graves noticias déla huelga de 
\ l̂lafranca. ¡
Sin ésperhr el resultado de la reunión -pe 
anoche, la Federación obrera envió al alcalde 
un comuhicddb niánlféétándólé que éxamiñaifes 
las bases que se debían discutir, íbs obreips 
acordaron reChnzárlas integramente,por ji^gár- 
las perjudiciales y contrarias á su áignidád. í 
Se decidid fambiérr retirar la comisión y dar 
por rotas las negociaciones. - .
En su vista, ios patronos se-retiraron. 
—Efiflspéctbr Martordl muéstrase pesimis- 
ta» encontrándolo todo déáoVganizado.
—Han sidb puestos éti libfeftad,; mediante 
fianza de SÓb'pésetas, el présldéiíte y secreta 
rio de la Federación.  ̂̂ ¡ ;
Esta medida la éxigian los ^br^rbl ¡como 
cbhdícióñprevia. . -.¡u. .5; :
Confiábase solucionar el Conflicto, peroél fe 
8ulb4odia sido eontraproQucénté.
na; se le presentó,un toro, ¡que Jé V@lteó-1íor|i- 
blemente, produciéndéíé grayísirass lesipnep.
Conducido al Hospital, fué cúrádO^dé hérídas 
en la cubézá jr brezos, todas graves, v '
Los médicos eohjfí^ ém
Se trabaja en lá pista dé aviación.
\^raján:LoÍgofry*yMauvais^e^ y 3 déSep- 
tiembré, ■  ̂  ̂ '■
6 a V n l « r a # M o  ..... .
Ha llegado üná sección dé cábalíería par» 
garahiif lá libertad del trabsjo y mánteriér e! 
orden, con RioffVd de la hüéígé qtie áostíenén 
los soldadores lie ja  tábric  ̂ de conservas.
. T a m b ié n  líé g afo u
Deveatft^É$3.toásg tas pe'rfaftíéfka y en la dél ea té f/iT fi^ S 'd é  ^»éé(8«4e»-€loíg 
’0«,̂ U!5S)-;'Maaa’Í d _ , í -íí 5/;. ;íí.t í
- Cenalejas obreros
que le interesó yárioA^ y éspecialraenb 
la supresión jos CQíiiumos. ¡ j  .r r 
,íí‘LJE! jéifi del Qobiefhó y su esposa aúnorza- 
rán mañana en Mirámár„iñvitadoáppr éf rey.
—El embajador* dé Inglaterra asistió á Ja tío- 
rrída de toros, en unión dé Gánaíejás. ' \ 
—Asegura Bombija qUé iip piensa .retífarZe 
deljóreb, ceasritu é̂^ndo pui;a fahtariñ Cuanto 
d^amaim arn^ps ó éné^  ;; ¡ .
..r-rÚby fondeó* enílHahía el qfucefp
que acompañará al G/ra/í/a en ,el 
viaje á*ohiglaterra. V i * ;
Doña Victoria regresará en la prese^fé se­
mana, y - í "
—Mafiaríá Visítáfá A Gáhalejas el alcalcíe, 
jlos diputados y varios concéjafes de PafencíB 
paf»'tr r̂jl6%8uht&stGCa!p^^^^  ̂ - '
—Don A!foñ8Ó,Vécíbió en¡ audiencia á Varios 
jefes del ejército y  dístisigüidas personajidadés,
e8íarócaéi6mén(]m^lémp8¡de reunimos; 8é ella 
para este mismó di« - á Jo» conmañeros qüe 
perterfeíma'tt'd ' nuestra Asociación cofl objeto 
de celebrar sesión ordinaria.* " * ¡
Vélez-Máfaga fS de Agósto de. 1911.—fe! 
Presidente; /aan García M ágátim : ’ " -
 ̂' Xai-últim iaide^
■ Lq postrera jióche de festéjós cóngfegó én 
las cáíles dél centfóTnménVógéntió, of^^  
ésta» animadísimó usiiéctQ.' ‘ ' “ " '
RecandaciaifeQhifíÉída' m 
lorcoBcepfM^Stójid t̂aé.^  ̂ -
Por permauénciaé, y. 
Por exhumáciones, OQ 
Tota!: 69M50,-,g|^g¿,''" 
íŜ Sií»
4ia É 'e tin é tÉ f
E> b ' i ^  iíé 4á
pimaCión era extraordinaria, especialmente *•'•»*-*»» • Suelda
en él ririo dónde se han celebrado las veíadqs,
S@ ¥ e iv d é n  H Í é l iW '
%Sfin A îgUsiDílferlas nüraere.41,
que estas ültimas noches sufrieron un! senil 
ble déscéiísbi viéndose e l ' y  Ids fodbs 
á mucha menó» altura que áf 'órind i
Esta défi'ctéhciá'que apuntánfe^ la ha óbsér-; 
vado todo el púbircq, y éñ|^ dué vpa'a;
otro año debe évffaféér quéj,faí cl^áT ocurfa; 
pues con ello se imntrlbuyé d ' qt|e las .líes
valencianó don Antonio’ Roáéíló; tíos dió i îa 
pfuebl^vínás'de ídajaoteS que concurren én és­
te ■copsúmádóarifftce
ciendó n q u e n á  éjí é t  p fb ü b b  m ü jr b u e n  é fe c lo , 
p o r las h erm ósás cqm bínáóiohéá; d é l | u -  
vie, lum in osa, las bom bas firiaíél' y  d in íá s  ele ­
m ento». q ué id ió té ^ fa íjo n .: nV ? ¿ j  i
A  los p lá c e m e a q u e  ánpelié rec íbfé ra  él seübr 
R o s e lió , puede unir ios n u e s tro s , v s 
L a  típica caseta del N u e v o  C íu b  y  laVe síía- 
ciosa y  a rtístic a  tienda d e l .C írc u lo  M e r c a n til , 
que e vo c a  lOs réciierdós de aquél L ic e o  d e  
g ra ta  m e m o ria , é s tU v le ro n  é n  e x tr e m e  concu­
rrid a s , entregá ndo se  él elem e nto  jo v e n  á fas 
delicias del b a ile . . í
D e l E x i r s i i jé fo
■ -  . 2}-Agosto-1911
O é  .tb8idli?P t.. :
En Llanelly Ocurrió ármche una ex¡ 
resultando m|s de Ctén muértoéi
Dos bot l̂eiróv' eii;4fáen muchos cadáveres, 
cómblétáménté cgfbónizedós.
No se tienen V̂$8 détalles ni se cpnpcen las 
causas dé ía cattasriofs.
La huelga de albañiles oóntirífia igual.
Las bases prppüésfas no fueron aceptadas,
20 Ágóstb |  911i
D e  P a i la s  _____ _
Los periódicos pubtiqan despachos de Lon*|pro8lgüieh^o%'páfdlÍzñ¿ióp. 
dres, haciendo consíarjqué anoche,Á . S é i  C^Hl:®
cotó«tomapiobr«»dp frente^, ̂
«El Ccmií'é ejecutivo acaba solucionar hu^ga
con triunfo para: tradeunionismo. Todos deben 
volvjer inmédiatsmeñíeíal trabaja». ;
20 de A g o s t a  1911 
p e  S a n  S e l i a s t i á n
Canalejas rétSjióá
g la te rra  y  A Ie m a n l8f - y  ^
diciendo á éstoagué yá í^ne im ^ ^
cem as, s e g ú n  las cuales l o s ^ i l e ñ o s  (te 
y a  han.e m p e za d o  á saq ue a r ,t ó é 4 e rrita rio s  y  
po blad o s  p ro p ie d a d  de loa m o fó s  am igos de
' — E l  com andante del I n f a ñ t a  Is a b e l  le co- 
,tnunica que debido á la a c íítu d é n é fg ic a  del co- 
ma,7¿ an te  de la p la za  y  á la presencia del b u q u e  
en a qu eiiC 5A g u a s , las tro p e lía s  (m nelsirán sin 
emplear la fu e r z a  a rm a d a . .
- A n u u d a  C a n a iéja -í q ue se ha solucionado 
la huelga de fe rro v ia rio s  dd L o n d r e s , com en­
tan do  las susceptibilidades de la prensa fe s - 
p e c to á  lós rum ore s re ls tiyo s  A t e  cesión .d e  
G u in e a ; p e ro  p a ra  d é sm ch tif é #  n é j l f y  
q ue leer el a rtículo 55 de la  G o n s tite rió n . gue 
lo  proh üje . , K
— E l  gan ado de S a n ta  C o io m a  no p a s ó ' de 
r e g u ia r . T ' : .
Q u in it o , m ediano y  m a l.
i Anoche, con ayiM^détesvrejtectpf^ prac 
jicarón ejercicios déljiiílileHá, y;; sq h^do ob- 
sefváf qúé hactehéérterós bte
Hoy márciiarán á ~
P e B i S b a o * .  -
Los toros de IJrdols cumplieron.
Vicehté P^astór iüfea con la iz­
quierda y süjre cteto coladas, de las que libra 
con séfénidad, burtefído inaltefabte el peligro. 
Iguala lares, y ViGenté»,(leide (¿qfto y reíJto. 
y muy despacio, mete el eptoque, en todo lo 
alto, siendo cogido enél,cenífo de la suerte. 
p6r la Itigle derécha. > ^  ^
Cae al.sueló y  el bicho le ^comete, sin que 
le aicansé el Jerrpté.
Varios monosiábios 10 eoriáucep á Ja enfer­
mería» donde le aprecian dós ij'üntézps, iiuo en 
la cara interna del muslo izquierdo, y otro en 
ej brazo, recibido cuandoe^ba en el suelo.
Cocherltp descabelló ̂ á íáéegiínda
En la-fábrica “Z'é Papéíirá Éspañola, 1̂ 0- 
piedad dei señor Arrigorrlaga, han aparec|db 
pasquines amenazando! de muerje jal,admihi8-:. 
íraáor. " ...." ' ;
La guardia civil déiuvo como Presuntos eu 
íof es á trél Qoféf oé qué, íuéfóh'dés^pdt^s |ia 
ce poc(telí«8^'^j\’v: \ "
Gallito, mal en sil primero» féótetendo 
aviso; y deficiente én su segundo, j, 
Bienvenida, regular^mal.^;?:-
gomoleío información corridá;"''- Qchqrita, >üpériojf8ímp;^
un Éntre l^guáfdaéd^^ Btedícatoriifat y jos 
guardas dé,fteg^¿|é8ca,.^^ susc3tÓ$e;ü|te riño, 
.fesultando jmum: Wfancfscb gstela, dé dos ba-
laZOS*!' ■'V.-!* ,--í.?'í V..' i.- * i
! ''-;p © 5S t e w f í í f | ! . - V
U n  v ió le ñ id
21 Agosto 1911,
Cpn motivo dé las fiestas llegan muchos fo 
raslerors.'- ■' ■  ̂ ^ '
De Madrid arribaron más de 5G0 a.dmIradO' 
res de Vicente Pastor, para, ye ríe toféat;
También yino lá fónda éZpectel dé policía- 
que prestará:tefv.icíó .dutente ja  estáñela aquí 
dei rey.
—En el tiro de pichón instala,(lo en la feria, 
un tirador traspasó con la balá la pared de la 
barraca, hiriendo gravemente el proyectil á un 
niño de trece años.
B ©  B i s í á  B l t g Z » ©
L a  n p yiü a d á  resultó  una m o |ig a n g a . ’
L o s  sete m afád o ré s sé  pp^  ̂ c a m b ia r p o r 
uno mecli^ano. ,
El tercer bicho, alcañzóy aj, dislífo M  ̂ i j ■ ■a j  t ;
que resultó con upa herida cpijíusa en ja  f e - ' 
gión superdUar derecha y varías éroslbnésten
d ife ren tes p a rte s  de la c a ra .-to d s s  de p ro n ó s ti- .9 ®
co le v e , s a lv o  com paeaeión. iP r b C ü r a d p r e s , don Ju a n  l e m t e z  é x -
É n t r e  un b ro n c a zó e n o rm e » p o rq u e  el espada concejal (te este A y u H t á m í ^ t o .  ;
R a fa e lh lo ñ r íp 's e a r r iíi^ a  á  su t e r o ñ í  d  tiro a , á 1 „  e e ñ o r ^ B e n lte z  G u t t e r r e z ,
causa del pÍjjiteo;qde le :e  fu é  fe t lfa -  í 1 *̂ 5^  en com pañía jde
do el c o r n & e íó  á f  C ó rfa l. í s u s  h ijos, se sintió a lgo. »
I do to d o s  en el esíablecim teBto m en cio na do, r  
I A l l í  pidió un te fré é c o , y  m ien tras-se  lo s e r­
vían » se a g r a v ó  p o r m om e n íó s, fálléctendo ?en 
b ra zo s  de sus dos híjes» v ,
E l  suceso p ro d u jo  tristísim a Im presión e n  la s  
h? n o tad o  ¡a l personas que s e  e ñeontrabañ e n fe l O a f S ; f  al 
d iv m g a rs e  ja n o ticia  sé aglómé^ró ba stan te  pt5-
teftes y  Cása hábitacióh, Darán VaT-$etp f 9 nófíería;
' JST áCIQN de  los andaluces 
Tren jner«anék8#ías7‘4D ns,
^ é r a t  á?íás 9‘30 m, 
Tren^re^S’.álssd.j'-
^ 6-151.
á ren mercígiclas dí? Córdoba álas 8*48 c. 
aren meícandas dé Orauada á la* 10 b, 
Uegipxm ú Máíagti
f>
En el Museo , , _
falta de unu preeiosa urni 
mano con tres asas y figuras en color. pfoximidáiés del d t̂ablecirntento..
'Réeaén sospechas sobre el conserje,, que h§| Puesíq,erhtecím éh Cóhô
3sh6arécida. r  I de guardia se Dersonó'en el Juerfir dp;l tnisí^n
Ttea exprés» ;á te?; ¿0̂ 22 m.
Tren m'ért^cias tía jfegí2*231.
Tren corrette© Gránsdáy S^víls las 2*15, 
Correi^gencí Î ^iag s m  *




„  . ^ J ^  A^ Véiez pm’a MdisgüMercaucífesvá las ■
U áj. . .
^,^^^?crécionaI. á i«K 4‘30 L





desbp r i o,
iBüaáafttt
Con motivo de te feria, la población se halla 
muy animada. '
Está maftáná se celebró un concierte en la 
Alameda, páistienáo numeroso piibliGo.
Ha llegado e! orfeón de Üvle(Ío paf^ tomar 
parte en el cerísmén.
Preside eí j;ursdo el (jlrecíof de la bandf de 
Alabarderos,
Mañana llegará el orfeón de Tuy.*
Esta tarde sé verifica !a primera'córfida de 
toros, estoqueados por Machaquito y Qordíto.
Las sQcledádés 'pfépafan haUes en obsequio 
de los forasteros.
El aviador Gafnier ha reaUzada vuelos en 
el Campo dé jusiqüerá» óvaciphándofe ;el pú­
blico.
Qarnier fe.,ejeyó áte áltete de quinientos 
metros, realizando un;magnífico yueío.
Aterrizó perfectamente, recibiendo una gran 
oVációhi .
Los campesinos je contemplaban asombrados*
A causé :d  ̂ño ite^ér jléghdó él mantenedor 
sefter PtenoQs Bodrié^ez, sé íten' aplazado 
hasta el ’dia 26.1qs Juegos Fíoralés,' 
, - y ; “D Í^ S é V ÍIIá ;
Enel 'cerfaíio donde {mstah los" tofos de la 
ganadería dé Benjumeaipéñéíró un individuo 
gon objeto de prrangar pímé» pare hacer es­
cobas.-’ . ! - . \
Cuando m$8 éñ$0lfad0 sé hallaba en su fae-
Precio de hoy en Málaga 











In á  C<ór“
Onzas í V , t ,
Alfonsinas . . . .
fereaccs, ' - j  ■
:■ ,Libras,,.. • i , I-, ,
Marees, . . . .
Liras,. » • •. I
Reís , , « I
';; :̂“V',pbltófS ’j!' ^
Éá dei
■: >■ ” ,
El dlputaíio .repúbiícanO señor Sol y Ortega 
tiene el propósito dA pédir i en la primer^ se­
sión que eelebre^el Congresov que seah envia­
dos á te Cámara loábumarios que se han ins­
truido acerca de lo del Namancia, ó, por te 
m^Os, el del juicio siimsrísimo-, si no estuviera 
aún terminado para entonces el ordinario que 
ahora se sigue,
p í sémarjsimo ó êj sumario, que aúh no se
t « * i - g r a n  parlamentairió, 
el ilustre diputado pq Málaga para tratar de 
un asunto tan parejo al gs sus, inmortales dis­
cursos sobre e! fusilaiñtente del cáplíáH;'Cfa'(d- 




 ift  personó' ík l luga  el 
disponiendo la práctica dé las
sariaáf v;; • - t;; , .
"El dictamen facultativo es que el seflte Béní- 
tez Qntiérréz falleció á consecuencia de una 
angiiía dé pechó. .
El fteado gozaba en Máteéa óe muehás réla- 
clones, entre jas qué há caúteop ñondo séntl- 
retento su muéríe, \  . j  
Hoyá las seis (te la .terde sé verificará te 
conáúíJrión del cadáver al cementerio (Je la bá- 
rríatíá áe Mifaflores del P2Í&. *, ¡ v ¿  
Testimoniamos ó iá viuda é hijos del señor 
Beniíes Gutiérrez te éiípresióa de nuestrolpé-
saree.-í-.;; v-/  ̂ i .
: S e lá B i IÍo v © d ^
El seleéto j^rqgfamáteél Novedades, s^ue 
atrayendo ríumérpsQ públicotel eSpectlcüloi 
Para esta/ndcneañüncláíá éñmresa ql début 
de te notable pareja dé baile An:lcañlte 3l̂ Ĵ̂  ̂
Regia, dé quienes hay müy büéñás nteî ^̂  ̂ ;
Y el 25^har.áh su preseuíaci(3n I(iá, Él(jrences; 
Mechefihi,' réyes dé la danza y Úhtóós el
]»u-
en^^ei p e / r t i d o  d é
Estimados eompañefos: Según la círculaf pu­
blicada en ^Ptoletttt Oficial del día 3 del pre­
sente mes de;-Aj|̂  ̂ mae&teos de
escuela PAbfi&HpSBén reunirse el próximo; día 
22 en teé"|éap|téléé‘de jo» partidos judte de 
esta pr(JVincíá, S fin de discutte las
ep.ntestaclpnea -̂ que se,han de envter á !» fUi 
p6yñn^»,;SQMe jemas (le
te AsambleaióéstefÉnseñanz'a, y aprovechándo
La índole de este ésp¿Gtá(tete culto é intere­
sante, lá-variedad dé tea programas y te a|[fa- 
dable dé íá témpóratura que sé disfruta eif es­
té  salón, son* causa de que á diario se-vea 
concurri,dí§imo dé un público selecto que cele­
bra gteridfemenfe los programas que en el mis­
mo sg.exhiben, .
Para hoy sé aimncián yuftes ^
Quincalte.
Exclmlvo dapóidto da! Bálsamo Orienta!,
é a M a i r M
P uete«©  S ® i, II y  sa
Admínistfación de Loterías
E n  i o s  l i e í é n d é í o s
y Restauranf del Yqrao de Conejo, én ía Caleta, 
fá dpnde se Sirven la» sopas dsgape y el plato 
ñe paeltei Mariscos á todas horas.
cójfnedéro vistas ál mar.
jí^fte‘̂ °'á®*®P®ttet|vod©la»'ré8ei!.8acrífk.Eiáe» e< 
día 13,8« pe^  ©a eánaí y déréclic de adeudé cor todo» c;©nceptos:! /  «« ««v
t^ era s, pegp 4.025*250 %ÍS(k 
gramos, !á02,52 pesetas,
peset^^t yvcabrfo» p^o ?'f6‘5éf feítegráSM?»
‘5e0,klidgtehío»í peseta»
^'pletes, óVSl^peseiasr^
Cobranza del PaloV 8,¿Él pesetas.
Total peso: 6 8S3.250 kitegrátnO»,
Total.de «déu(io: 657.
YITÁL ¿^A.—Qran compañía cómfe
•lírica didgldápyr Patricio Le<to. ^coFanjpíós:;-5'ára hby; .
‘El poeta defináUífa <;s*,ík:ií á las ,Ocho y li4 ea Diu-ío — «Eaeebaiísa U fe .  ’  ̂ ‘ PU.to.-
la á te» 9 y Íl2: «Ei husEr de
S '^nítof te y 3¡á* «La fiesta de
Cuari? séc£l<5íi'á1á#j2: cSap Juan de luz».
saí^ ñ;n9 v] ^ ad •r Ŝeccícjriés á las ocho 
y media, nuevt fiagdi» y diez y niédiá, '
Dos, númErqŝ d©̂ , va^8té«  ̂ .
CINE PASCUAL!NI,'(S1f«.'LadO en 5a Alameda de
ico» Cuádfosvéu su mayor parte es .̂.r-nO»5 .
CINB lpEAL.^Í^ación paré hoy: !2 magnffl* 
casycuatro^Mdfoaos eElreaos.
Los domtego»!|dis» * estivos matlsee fnfanífl 
con,p^»ips^ MUetes para ÍG8 
"Preferencia, W eéíiüraos. Oenerel, 10.
Tiifpgrafiá dé':EL EOPDLAR
P i g h i %  o u d r t a JB L  J ^ O B M J Í A B
JLunes d é  A g o s io  d e  á911
M alaga
ABOGADOS
Aldlana Francisco, Calderón de la Barca, 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero' 4.
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafat Jiménez Bnriqueí Andrés Pérez, 15 
Díaz de Escobar Nard», Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
Estrada Véiasco Angeli Doetor Dávila 41. 
Estrada EstradaJosé.'Casapalma 1.
Fernández Outiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Centreras Rafael, Granada 88.
Martín VelandíaJosé, Alamos 16.
Mapelli Raggio Enrique, Granada 61.
Mófida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Morága Palanca Antonio. Torrijos 113.
Marciano Moreno José, San Telmo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 
Ortega Muñoz Benito, San Juan de Dios, 91. 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luís, Alameda 40. 
l^sueño de las Heras Enrique, San Lorwizo 19. 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 
Ruiz Gutiérrez Franciseo, Granada 61.
Sánchez J im é n e z  Antonio,Plaza de Riego 34,3. 
Sierra Mellado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Latios 7. 
ABONOS
earrillb y Compaña, Doctor Dávila 23. 
Sfhwarízjuan, Salitre 9. j
Seeiedad Anónima Gross, Alameda 23. 
ABACERÍA
ddféJa Muñoz Rafael, Mármoles 59.
Qsnzáiez Luque Juan, Duque Victoria 1.
ACADEMIAS DÉ DIBUJO 
nménez Cuenca Ramón, Caidereria 12. 
Matarredona Antonio, frailes 3.
Muñoz Irene, Peña 27.
ACADEMIA D S CORREOS Y  TELÉGRAFOS 
6áile Franeiscó Masé 7, .
Marfclanea nüm. 19, 2.“
AFILADO?
Qham izo, Frandscó Torrijos 8.
AOENeiAS DÉ informes 
La Información Comeréial, Carmen 58.
ACffiNTBS" DE MINAS 
Veail Feder ico F., Cister H* . . ^  , 
agencias DE NEGÔ M ,
La Actividad, Capuchino» 16, principal.
La Solución, Berlangal. - ^
« B H T E S  DE COMISIOH,
6abo Joa quin, Carros 1. 
demente yCano, -m«ruz Manuel, Cortina ^el Muelle 21.
Gallardo Enrique, Plaza de los Mores 18.
Salí ego Ausar Juan, Carros 1.
■ deDlo.l3.
hS .  dé ia, W a S-
j l K l S  ~ ^ S a - d e .  Mueue 63. 
Pagés José, Sánchez Pastor 12.
tS  S a f S d ’& .S lo , Saldan de Dio. 14
agua 0e soda y 0A?evi>A3 
gi Diluvio, Santelmo, 14.
Rio del’ArailBa Antonio, Carvajal 
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos H^es 1.
C abelle Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Gbiquilla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16. 
Morales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Vaiderrama José, Comedias 26.
Viano Eduardo Tejón y Rodríguez, 37.
____CARRUAJES d e  LUJO_____
La alaguéfla, Alameda de Colón 6.
CASA DE c o m i d a
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
c a s a s  DE h u é s p e d e s  
Victoria Rufina, Calderería 12.
c a s a s  d e  p r é s t a m o s  
Magno Eduardo, Cañón 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Motero, Jara 33.
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martíiwz Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERIAS ^ ,
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7, 
PasC“*l Tomás, Santd Lucía 14.
«"ase.. ' c e r v e c e r í a s
Cervecería Inglesa, ** * ^
Cervecería Maler, Pasage hen__j__  '__f
1. Hérrera CMtetaf 5.
Hijos de P. Vaíls, Doctor Dávila 45.
ALMACEN DE PAPEL
Fuente y Yébenes, Císneros 47.
Martínez, Leandro Strachan.
Mata y C.“, Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Sobrinos uv'í J. Herrera Fajwdo, Castelar 5.
Arroyo y Morilla,
ALMACENISTAS Dü DROGAS 
Eduardo Franquelp, SagasífJ'*.
Francisco Solis, Trinidad Grand.
WJos de Antonio Chacón, 3
^ o s  de Francisco Garda Aguilar, Santos 3. 
losé Pelaez Bermúdez, Torrijos. 
fendro Martínez, Strachan 7 y 9.
Peláez Luis, Torrijos. ,
ALMACEN DE HIERRO 
Baeza Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALMASBNiSTitó DE VINOS _
Diez Correa Eduardo, San luán de Dios 26. 
García Jiménez José, AndresMellado.
f  onzález Luna Alfonso,. P. Santo D(^ÍngP;28. aris Ramón, Cañudo de  ̂ I
áfichez Rueda Eduardo, Alameda «é t; >
Vallejo Hermanos, Dos Acera» p. .
ALPARGATERÍA
Diez iPomares José, Carmen W.
Madera Juan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5.
a r q u i t e c t o s
Guerrero Strachan Fernando, Castelar 5. ^
lC s Díaz D W f  ae 1*
Rivera Vera Manuel» Bolsa lo.
a s OCia c iC.n d e q ü i o t a s  
B la n c a r d  F ia n c is c o ,  C a tíJ ie n  56.
AUTOMOVILES „
Merino Francisco, Tomás Heredía 30.
BAULES Y  COFRES
Camena Juan de Dios* TOTrlJós 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
BICICLETAS I
García Francisco, Alameda 24. >
b Or ó a d o s  ^
Bordados c o n  máquina Singer.Vido^^ 
Bordados en blancíh ^a*?*^**^^
Bordados con máquina
Portillo Tiesto |
González Alfonso, Pasillo de Santo Domin^ 28 
González Pedroj Cuarteles 30. ’ |
CAFÉS : : ;
Café del Caracol, Calle Málaga (Pdp). i 
Café Imperial, Marqués de z
Café de la Marina, Avenida de E.Cwo^^ L - 
Café Nacional, Aveni<  ̂ I ’
Princ^, Plaza déla C o p s tt tu c ^Romel» Alfonso, Juan de Padilla í ,r
Román Manuel, Alameda 6; . ; í
Senado, Duque de la Victoria 1. ¡
Vinícola, Marqués de L»ios 6. |
CALDERERO MECANICO . . ,  ¡
Cerón trüjillo Francisco, Don Cristián 46. | 
^ S o sa  García Rafael, Cuarteles ¡
( CALLISTA
Bttrckel Charle.,
AR .. ,.-v„ I
U , a z A n a , a
Casero y Toledano, Salvagp 14 y 16. j .
Pérez y Vallê  Compañía, ,17.; ■ ; > y
4 R̂B0NES ¿
Mena Afán José,
Molina José, Calderón g
Torres Rafael, Alameda 37.1 A\wt**v*5•»******w%«w»̂»i - ^
ZalabafioJ 'an Manuel, Santa Lucí». , ;
CÁRNÉCERlAS ' ¡
Santos I3yl5i. r i 




JMediterráneo, Marqués de Larlos. 10.
Príncipe, Ptaza de la Constitución 42.
Escobar losé, Pasage de Hqredia 45 al 51.
García .Manuel, Chanada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
, COLCHONES METÁLICOS 
Diáz A. (jranada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín 10
Academia especial de Correos, ÁUriblanca, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces W. 
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Acádemla San Miguel. Ugunillas 30.
Centro Politécnico. Doctor Dávila 29.
Colegio del Córázón de Jesus.C. del Muelle 101 
Idem de San Antonio, Plaza, Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
ídem de San Fernando, Victoria 9- „
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem dé San José, Carmen 97.
San José, Nobleja 2. y  
’ Srta. Engracia, Carmen 40.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
-Nuestra Señora de las Nieves, NoWeja Z.
Idem de San Patricio,Idem.de SanPedro, Pasillo SantaMbel 41.
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo W 
Idem de §an Rafael, Antonio Luis Carríón 18. 
Idem de Satíí2 María 
Escuelas Evangélicas, Iv®'
Escuela Protestante, Torrijos 25. ^
HIgh School of Langiiages, Granada 46 y 50, 
COLONIALES 
AccuZ Braulio, Alatnéda 18.
Arandajosé, Ho?2^
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Reding 7.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde MJguel, Molina Lsrio 2.
Condé y Tellez, Cisnerps 49. _
Cortés Antonio, Cobertizo del eonde 2._ •
Cortés Suárez Salvador, San jHa«5® C*®® 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey. 24.
García Ramón, Mármoles _
Gómez Losilíá Lucio, Sebastián Souvírón 33.
■González Antonio; Claneros^. ,
. Gótizáléz Martín, Salvador, Torrijos 60.
- Heras Saturnino de las, Juan Gómez 2a.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 3 ^  
Oáipez Quesada José, M- de la Paniega 60.
Lifián Serrano Luciano, Málaga 149.
LuQUe Miguel. Beatíis 33. ^
T:''«ue* ̂ gé, Torrijoy Og,
f e n  oíegob. «»?,??•
, Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112,
Peñas Miguel dé las, Cisnero» 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2. .
Ruiz Diagó Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
COMISIONES
Bernabé Péfíá José, Alcántara S, bajo.
(hiballero José María, Coronado 3. ^
O a r c ia  C a b a l le r o  Juaii. Guartelejo2.2.
González Martín, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Maduefto Leopoldo, Pawas 7. , ̂
S  Domingo del. Marqués déla Paniega 40,
COMPAÑIA d e  EMBARQira ,
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, Ídem.
CONFECCION DE ROPA BLANCA 
La Nóvedad, Plaza de la Cónstitución 42, pral.
Navas María, Granada 27.
CONFITERÍAS
Alvarez Cámara Bepltacio. San JuaM3.
Carrasco Auíeslo, Acera de ía Mariaa 21.
Cíisparro Juaa, Paseo Rediog
García Maijíu María, Granada 35.
Mancl'la Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Márquez Mermo, yrgnaaa loz.
. Márquez Merino José, Santa Lucia g).
Móntoro, Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pére^ Prieto Viuda de José, Nueva 5^ 
COM PRA-VIOTA DELIBROSUSADOS 
Gómez Zorrilla José, Qrgjigda 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Bastiera vC (Viuda de V,) C. del Muelle 21.
Mac-Andreus y Compañía, Idem 12.
P ic a z o  H e rm a n o á ,= C a f(9s  9 . - v -  ,
CONTABILIDAD M ERCANTíi.,?ÍM cíf‘ f* ® " ° *  ■
Depósito, Torrijos Í13. ^ ,
CONSTRUCCION DE CARRü AOÉS Y  CARROS , 
Herrero Rafael, Alfonso XIII4.
Ibáreá Manuel, Plaáa Toros Vieja s. í ^
CONSULADOS , i
Alemania, Adolfo Pries, Rediiig. ? ^
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Au wia’Hungrla, Federico Gros, Canales 9. ? 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón U . .
Cuba, Oscár Monteagtido, Cortina del Muelle- 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseodé Sancha. 
Frangía, jaeques Chaumié, Barroso 1. . f
Haití, Antonio garceló, Torrijos 3L 
Hondufas, Isidro ^ n ,  Antonio-Luis Carrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Rieló 2.-
Paraguay, Pedro Vaíls, Alameda 18. j
' losé MaríadéTorres,Saii Agustín 13. 
m '"no Rein Arssu, Alameda 25. Rusia, Guiñe. ^  -
Suecia, CarlosJ. feauw, •-.-«n de Dids 19Turquia,Jerónimo Oüerrero,Sánju..-., -
^ ■̂ eORREpOllES.Dfe fcOMER^: ;
Fazio Fraitoisep, Maríínéz rfe l^ Veíw 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo LombardoFrancisco, Strachan 2.
CLASES PASIVA
Blas Caraeuel MecBna, Moreno Mazón 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCIBLLERIA 
Castillo Luis del,lTorriJos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y  FLETAMENTOS 
Osear Brian, Acera de la Marina 13.
, CURTIDOS
Castre Martín Francisco, P. Monsalvé 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduárdo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rivas 12.
- - ■ ' ■ -> O É U N E A N T E -''
Fet .iiández del Villar José, Mazarredo3.
Saladar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS
Blanca Antonio, Alamos 39. ^
Lozano Ricardo, Santa Luda 1.
Mellveo Arturo, Larlos 1, piso 2.*.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costitución 6, 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO b á  CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
, ‘ DIBUJANTE l it ó g r a f o
Fernández Federico, Hernaúdb de Zafra 19.
d r o g u e r ía s  
Chacón Antonio, Cisneros 55.
FranqUelo Nardso, Sagástá 1.
Leiva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martin Palomo M,, Granada 63,
Pelágz José, Torrijos 81.
Pládéna y López, Homo 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112;
ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15>
Salas Cándidb, Santa Lucia 10.
Vjsedo Antonio, Molina Lario 1. ^
EÍlCAlES DE BOLILLO .
Bkrrosb 10; portería. ■
' ' EÑdüAbÉRNACÍÚNES
González Pérez Jaán, Hinestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESTANCO
Olmo jfobí, Gíétot 2t , . , , .  .Castillo J o a q u ín , Puerta del Mar 2 2 .
Real Antonio, Calle Nueva, 57.
ESTUCADOR ADORNISTA
Ay ala Martínez Manuel, Victoria 68. .
EXPORTADORES DE PESCADO ^
Hidalgo Anaya José, San Juan de IMos 25. ^
Martín Rodríguez Diego, Hoyo de Espartero» 8
EXPORTADORES DE VINOS
Bareeló y Torres, Malpíca. ^
Bueno y Hermano José, MenálviL _
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristián 6.
Egea y C.* Manuel, Almansa.
Garret y C.“, Huerta Alta.
Gross y C.* Federico, Canales 8. , .
Hijos de Antonio Barceió, S. en C., Malpica 4. 
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Garlos J., ÉsquUache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30,
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilo*. . 
Príes y C.* Adolfo,, Reding; 1  ̂ 7
Ramos Power José, Constancia.
Rein y C.% pr. Dávila.
I^iz y Á|bert, Eslavg 4* ,
Raihos Téllez hijo y nieto dé Constanclf. 
ganguinetl Santiago, Augusto S. Figueroa 2.
. Solano Ernesto, Llapo de Dpña Trinidad 12.
’ Torres é Hijo de Adóllo, Paseo de los Tilos.
f á b r i c a  DE AGUARDIENTES
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6,
Pérez Marto Sgivadp?. CgryáJ^ 6*, ^
Viuda é hijos de José Stireda, Strachan. 1. 
«̂ mCADEALFARElUA
Rodríguez Fernando, Montaño »• „
Viuda de Cerón, Alameda papucWnos K y 7A* 
Viuda de Luis Moreno, Psérto Parejo 19.
FABRICA d e  ?RAB _
Ledesma Ríeumont Manuel, San Nicolás 23, 
f a b r i c a  d e  c a l  y  ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
-Rasch Eugenio, depósito, Granada 21
FÁBRICA DE ESTUCHES
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DÉ GUITARRAS 
torca Antonio, Torrijos 65.-
FABRICA DE PLATI^IA  
Pabón Antonio, Baños 4.
FABRICA DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12. >
Isla», calle de San Agustiri 12.
"  '  "  FÁgRIiE?A DE h a r in a s
Roidán Teodoro, Cqarféles 2¥ y Salitre i. ' 
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Maíag*u‘C!?*: 9*
FABRICA DE JAULAS 
Moreno losé, D. Iñigo 38.
f a b r i c a  p É  ÑlEYÉ
Ochoa José, Postigo Aránee47.
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca I; 
Aragoncilio González Ciprianp, Nicaslo CaUé t  
Caifarena Lombardo Antonio, M. déLariós l?. 
GárciaVázquezEmilio, Carmen 37. |
■Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 8Q.
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvaiál 7.
Ramos Martel Miguel; Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco de!,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
VeníosaRamón regente farjne.cia Carreterias:86. 
FERRÉTEÍilAg ■
Fraibére y PascuáL $ántá Máría :3.
Arrnquelo Antolin, Nueva 41.
Áipp Julio, Salvago 12.
Gjuéfréró'Iosé, Marqués de Laries 10.
Lüqüé Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirasspu Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Tetoboury Pedro, Marqués de Larioi 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.
FOTOGRAFOS -
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Féüpéi M. 4? la Paniega 6. 
'LópezDemetrio, Líborió'García 12í 
Muchart Francisco, Plaza de la v̂ .oii|Utugión 22. 
López Enjilto, «ElLpqvre», Mártir^ 7.
López Imilio, «el Ráaidó», Sggastái.
Rey Manuel, Comediáis 1§,
‘ f  LORESí PLUMAS Y  SOMBREROS DE SEÑORA 
Garríd© C- Antonio, Torrii,os 48. ,,
> f r u t a s  Y  LEGUMBRES . „  . ,  7,
Fernández Norberto,merca4ó Alfonso XU. i 
Oófnez'González FranciMQ, idem, ; . i
^nzálpz y Coníreras, idftn. , j
González Faíirá Diego, ídém, ' , ,
Almendro JSnrlque, Ídem, [
FUND  ̂ PARÁ BOTELLÁS •  ̂ ;
García José, Ollérias 17. ' ;
 ̂ ' ' ‘f u n e r a r ia ?
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bácó Arturo, Comedlas 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10.
21 Agosto 1911
Oisbert Tomás, San Jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3.
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guía de Málaga y su provincia,A. Principal 42.
INGENIEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner. Leopoldo, San.Lorenzo 11.
INSTlTUClOn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR 
Campos Jiménez Eduardo, Casas Quemada» 5
JORERIAS
García Fernández Anícíiio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan. Nueva 40.
Sierra Fedérico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
.LIBRERIAS - 
Duáste José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Lariq^S.^
LIBROS DE l a n c e  
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS r a y a d o s  
Camps Janer José; San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
l a m p i s t e r í a s
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. 
l i t o g r a f í a s
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
- García Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios 
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués qe Larlos 7.
Pozo Párraga Rafael Comedies 5. - 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS. •
Molina Burgos Joré, Salitre 9.' .
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
‘ Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
: MAQUINAS DE COSER
Compañiá Fabril Singer, Angel 1.
Universál La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DÉ ÉSCRÍBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oliver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
,  ̂ MÉDICOS -
Alamos Santaella Enrique, Cister 5. 
Argamasilla Licera Antonio, Comedlas 10; 
Cazorla Gómez Francisco, M. de ta Paniega 41. 
Oarcia de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez cotia Adolfo, Plaza dé la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
Impeliitlerejosé, Arenal 22.
Lazárraga I%bÍo,'Granada 84.
Lloares Epríqnea Antonie, Lqis de VélazQue  ̂3. 
Linares Enriduez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke97. 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. 
Rio Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 23. 
Rodríguez del Pino José, Tórrijós 46^'
Rosso Lauraanoj Somera 5.
Ruiz Azagra Lanma, Admundo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Vignote WundéVlich Joaquín Torrijos 69 - 3.® 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2. 
ZflIahardo,ZoÍlo Z., Tejón y Rodríguez 31.
M a e s t r o MíNERó ^  '
Rodríguez España José, Puerto do la Torre.
MODELISTA MECANICO Y  DIBUJANTE 
^arfión Qarrera Juan̂  DonCríitíán 39,
MODISTA
María Florido Ana, Marqués dé Lariós 6. (Mo­
lde sombreros).
erra Fernández María, San Francisco 10,bajo.
MOLDURAS Y  LOZA 
Romero José, Compañia.5. 




artín Félte; bañada 
Morgantl Pedro, Márqués de Larlos 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.“, Castelar 5.
Hidalgo Espildora José, Márqués de Larlos 10.
MUEBLES 
Aria? Dolores, Alamos 35,
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosilias 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y  PIANOS
López y Griffo, Marqués 4e Lirios í.
Ortiz y Cusió, Mártméz de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José deí,Martínez de la Ven*A 13* 
Barroso Ledesmajuan, Alameíl’ Carlos Haes 4.J 
Diaz Trevilla Francisco, Marqués de Larlos 0.' 
Herrero Sevilla AulonlQ, Moreno Carbonero 2.- 
ÓPTICOS
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
J. Viola, Granada 37.
ORTOPEDIA
Glménes-Oiiepca Ramón, Plaza S. Francisco; 7. 
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37.
para FÉRPDMAR 
Delgado José, Torrijos 91.,
- VPARÁOüAs V Abanicos 
Muñoz Alyárez José, Plaza 4e la Constitución.
. : .  PEINADORA"' -
JImehezVictoria,PozodelReYt.‘ ‘ ;
, pelüqüéría's 
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Malre Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Millet y Murlllo Rafee*. Mármoles 84.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
Po ra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
tánchéz Qqap José, Qrsnada 60. lllár Mahuei, Pasillo Santo Domingo 22.
 ̂ PERITOS AGRIMENSORES ' ‘
Leal Gálve? Enrique, Gómez Salázqf 23,
- 7 1; . PETROLEO
Benitez Antonio, Herretla del Rey 7,
PINTORES ARTISTAS 
Capulinojáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7, 
Mátarredonn Antonto. fr^ilejí 1§.
EIROTECNIÚQ ,
Torcello Moreno José, Isabel ía Católica 15.
PEATÁMENESR
Rometó Alejandro, Marqués de Larios 4,
PLATERIAS
Begofia E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Benitez Manuel, Alamos 38.
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrlghtér, Granada 46 y 50.
Veail Federico F., Casapalma 3.
Vega del Castillo Martín, Juan J. Relosillas 25.
PROFESORAS EN PARTOS
Ocafia de Garda Francisca,Moreno Monroy 20. 
(ÍÚINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda,Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmoíejó Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 ai 40.
Villalba Luis, Torrijo» 108.
RELOJERIAS
Baitz Carlos, Doctor Dávila. , „  ,
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23. 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Martínez Enrique, Plaza de la Constitución, 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel,Plaza Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES GENERALES
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 45. 
REPRESENTANTE EN PAPEL D S FUMAR Y  VINOS 
Deludo María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Garda 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS
Santamaría Baldomero, Mármoles 73.
R e s t a u r a c i ó n  d e  c u a d r o s  a l  ó l e o  
Mnñoz Enrique, Peña 27.
SASTRERIAS
Almoguera Juan, Camas 4.
firanda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32.
Brun Carlos, Carvajal.
City of London,Plaza de la Constitución, 6 ai 14 
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1.
El Aguila, Granada 63.—Ropa» hechas.- 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marqués déla Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor,
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza CQr.S<ttudóu 6. 
Sáeoz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travésedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DS PELUQUERIA 
Conejo Manuel, Oinetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Aliianoe, Alameda de Haes 6.
$1, Diá Strachan, 1.
Genetai acddent Bre life, Pedro de Toledo 9. 
Oermanía La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Qresham La, Marqués de Larios 4,
Liverpool and London and Qlobe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6, 
Norwioh Unión Píre, Má qués de Larios 
Polar La, Pozos Dulces 28.
RÓyal Exchánge, Martínez de la Vega 1»
Unión y Fénix Español, Aiamedá de C. Haes 
liOiVÍB RERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina, , 
Muesa y Naranjo, LagqniUss 45,
Nayas üinéne? Francisco, i.
Vanee8Tedro, M. y Santos 9.
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez Gallego José, Callejones 1.
Sandoval Juan, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBERIA 
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CALDERERIA
Gristóbai Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Gateia Rafael, Calderería 3 y 5.
TALLER DE CERRAJERÍA 
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41,
TALLER DE ENCUADERNACION
Garda M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
¡Uvan Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE TAPICERÍA 
Robledo Alvarez Federico.A ’ 49 y 51 
Sánchez Garcíajuay ̂ LiDorió'Gai da 11.
TAl,lER de TALABARTERIA 
Liñán Manuel, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
Bernal Cristóbal, Alameda 40.
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82. ^
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Utbano Andrés, Cánovas del Caâ  Jio 41. 
Viuda é hijos de Oomiia, Andrés Mellado 8.
J TALLER DE PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan, Uncibay 9.
t a l l e r e s  d e  p i n t u r a  
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capúchino» 35.
Marios Bueno José, Malpicao 4.
ARDALES
Duarte Antonio, barbería.
CORTES DE LA FRONTERA 
Antonio Calvo, calle Real, barbería. .
- CASARES - 
GU Ruiz Antonio, Abacería. . .
ESTEPONA
Fernández Simón, salazón de pescados.
Íeréz Marmoiéjo Miguel, médico, iménez Juan, café.
.edesma Gregorio, agente dq negoció». 
Moreno Guerrero DiégoV comisiones.
; Narvaez Manuel, seguros de vida. . .
GAUCIN
Garda Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones. ' 1 
GUARO !
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos, ' 
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor. 
Sánchez Oreilana Rafael, cosechero de vlnoi 
fabricante de aguardientes y de embutidos. ' 
RINCÓN DE LA VICTORIA- 
Garrido Migüel, fábrica de salazón. ‘
RONDA -
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, Comisiones.
González Siles Manuel, irepresentaciones. 
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabarterfa 
Jiménez López Antonio, msestrode obras, ’ 
Martín Guerrero Francisco, procurador, 
Montero Lozano Manuel, abogadô V:; 
Montero Sierra Isidoro, abogado. % «
Pino Valíejo Francisco, pastelería y confiteru 
Siles y Ortega, banqueros y tejados.
Ventura Si£airtióê  Antonio,Abegado. 
VÉLEZ-MÁLAGA .
Acéfíá Juan, coloñlaies, Cruz Verde 18. ? , 
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Laza Modesto, farmaci^ SanFrandsco 8. 
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
LINEA DE LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y labórate rio, Aurora 22
Aceltesde oliva  ̂ ^
A la entrada, 12'88 á 13 ptas. los 11 li2 k.
Alcohol
Con derechos pagados, 240 ptas. heet'óliíro.;
Almidón %
Hoffman «Gato», 9 á 9‘25 ptas. Í1 li2 kilos. 
«León»,9‘25á9‘50rd.id. ‘
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 Id, id. 
Brillante «León», caja de 300 pasíillás, 12 id id, 
V^enciano,^eaia25kilos, 6á6‘25 ptás. fd.Jd 
Trigo flor, de6‘50 á 7'50 ptas arroba id. id.'
Arroces de tránsito ‘
Moreno de pflmérá, 48 á 49 ptas, los 100 k. 
Moreno corriente, 47 á 48 id.
Blanco de primera, 52 á 53 id.
Blanco superior, 54 á 55 id.
Bomba, 66 á 67 id.
_ Azúcar de caña
^afía de primera, 11‘25 á 11'50 ptas, 11 1.2 kiloi; 
Caña de segunda, de 11 á 11 '25 id. id. *
Cortadillo de primera, 15 á 15'2I íd. id, ' 
Cofíaditío de segunda, í4‘50 á l4'75id; M. ^  
Pilones de I.“ de !5.75 á 10 id. id.
Plaquetas d» \é. 15,50 á 15'75 id. Id. v-
qe 15'5Ú á Í5‘75id. Id, , .
Azúcar de remalmha ‘
Florete 11,80 á Í2 ptás, ll'gO felles.
Cortadillo Granada, 14‘50 á 15 id* id, ¿ ’ "
Bacalao
Noruega de 47 á 48 ptas. los 46 kilos.
Perros de 40 á 4Hdem ios 46 Idem.
Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetas los 45 kilos. 
Fernando Póo, 105 á 110 id. Id.
Guaj^uil, 155 á 160 id. id. '
Cafés
Moka superior, de 190 á 200 ptâ s ins 46 klloi 
Carjacohlip superior, de 190 ^
Caracolillo segunda, de
175 á 180 id. id. 
corrientes, de 160 á 166 Id. Id. 
Tostado primera superior, 2‘15 á 2‘25'los 
gramos
Tostado segunda, de 1‘75 á 1*85 Id. Id.
Carbones
Mineral Cardif, 45.ptas. ios 1.000.
Newcastel, 35 id.
Cok de gas de 48 á 50,
Cereales
Judias largas Valencia, de 50 á 51 ios lOOküoi. I 
judias largas metriiefias, 47 á  48. ;
judias cortírn asxurlanas  ̂no hay. r 
Judias extranjeras cortas, ^  40 á 41,
Trigos blanquillos, 100 kiíOs. 23 á 24 Id,
¡ Cebada del pa||, de 17 á 18 los 100 kilost 
Alpiste del paisj de 31 á 32 los 100 tólos. >. 
Idem de Marruecos, no hoy, ' ; .
Habas mazaganas, de 2Q á 21 los lÓOídiosj- 
Yeros,de8.75á91os 57y Ii2kilós,
Habas cochineras, de 18 á 19 los 100 kiloá,
Montero Cabello josé. Cortina del Muelle 11. i Maiz morillo, de 21 á 21 ‘50 los 100 kilos.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
'48,
V/aor j n lu  ^
. Miranda Cuenca y Plaza de ̂ an, Jqliái|20. 
San Cayetano  ̂Mosquera 11.
i..3- 5 Ix-fundiciones- ‘ |
Bernal y Ouzmán, Muralla , ,
Herrero Puente Antonio, PuéfíoT4,
;QRABAD0R E S ' |
Areta Pascual, Plaza;-Mártires2, , j  
Somodevilla José, Nueva 55. ,
, GUARNICIONEROS , ' , ,  í
f érezó Hérmápb, ^iepieds 23, pótfaL "' *
ivas;Sáoche? MajiPÉi; Ayrípral 
■ Toro Juan; Aiameaa ?, ' f
■ ' '  GRAMÓFONOS Y  p í s e o s  ' ;
' Gea Prancl8CO,'Cánová8 del Castillo 4.$; * 1
BravQ Roí*, P f e  Aurora -
^iqpdevijla ÍQsé, Nqsva 46 y 
. P R A C T IC A N T E ’
Rio Marín del t)fegó, Cuarléles 54'. 
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoriá l. ^
Durán Ráfael M.% San Juantíe Dio? 3!, 
Ciáliárdó' Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garda Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montero tía Torre* José, Sao Bernardo 3. 
Navarro Barriónuevo, Antonio, JRozosDuIóes 
Ponce de León José, Marín Gafcía .̂4 §140.|' 
Mora Martín Bnrique, Alamos 5, -  -
Guerrero Antonio, JuanJ. Relbsíílasrlb. - 
Rodríguez Emilio, Trinidad Gróhd i; ’
Sáncheí de León Agustíh, Victoria 76.’
Rodríguez José, AlSinos lO.’̂ 
Segalerva Mahuel, T<^  . I ejón y Rodríguez 35
Tudela Burgos Lun;, Azucena 1, bajo, 
JgROFÉSOitHS DÉ CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, Itortina del Muéile 101. "
Cglvo y Beltrán Joaquín, Agua 24. * n- ■
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34 
'  PROFESORES DE1DIOMÁ8 , 5 !
AigQera Francisco, Alameda 35.
Murlllo y Arroyo, Altózan 10.
. ,  ̂ talleres DE REPARACIONES 
‘ Galíegó Cruz Juan, Cerézuela 2. 
t a l l e r  d é  j a u l a s  DE PERDICES Y  DE TOd AS CLASES 
Gálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CÓRCHO 
Ordóñez José, Martínez Aguiiar 17.
, TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta deí Mar ,
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos de Pabio, Nueva 16 ai 20.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez Gáteía 23.
Saenz Félix, Sagasta 2.
UNGÜENTO DE F . GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marín Garda 14.
z a p a t e r í a s  
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Diaz Francisco, Granada 27;
Escamilla Mannel- ?lázá de’la Constitución 36. 
Eslava jjjaquih. Pasaje ¿eHeredia 56 ai 60. 
Espejo Enrique, Granada 53. • ■
La Victoriana, Cobertizo del CondeJ.
Maese José, Torrijos 53. r
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce.
Serrano Julián, ToYriJps 48 y 64.
Simó.Gonzalb', Tórrijós 54 y Santa Lucia 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA DE t e r n e r a
Salabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA BUQUES 
García Morales Antonio, Topete 13. 
VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrlento8*24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.'
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2,
■ ' VIAJANTE DE COMERCIO
Castilla Luis,.Fraile8 5.
■ ALOZAINA’í '-í  ̂ <.
Sepúlveda Sepáíitoda Sáivádór; téjidós. ' '
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Aviíés (Jiráldez Mánuei,"Coíoniaíe8.
Barrio Antonio, Duranes 20* tocineríe,
Barrio Zambrana José, toííneria y colcn?B!es, 
Conejo Martín Franciqco,Estepa 66, zapatería. 
Lópéz MoHiiá José Mafia, eomisíones,
Óvelaf Francisco, báncá y fábrica de bayeta», 
Páiiha Ráfaéi, Capitán Moreno 2 y 4, ColOniátes. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza. < i i 
P02Í0 y Heras' Hermanos, fábrica de bayetas.
-Romero R%aq R---- ' -------- “ ’ - -
Vefgárd Mltiüel}
Blanco, de 18 a 60 los 19 kilos.
Matalahúga, de 20 á 21 los 28 kilos. 
Cominos del pais de 85 á 90 el kilo. ;  ̂
Altramuces, de 14 á 14‘50 lo» 100 kilos. 
Garbanzos menudos, 24 á 25Íó» 57 ii2 kilos.
Garbanzos medianos, de 28 á 30. i
Garbanzos gordos, de 30 á35¿
Idem padrón de 35 á 40.
Garbanzos finos, següp. clase.
■ ^ . Chacinas
Jamones del país de 3‘50 á 3‘75 pesetas kilo. 
Idem andorranos, id., 4 á 4'25 id id.
ffl“ríaaos* buenas marcas, 4‘25 á 4'50 id. i 
í̂ * v w í  '3‘75 á 4'25 id. id.
^ ^ 6 id. id.
I f  S il de 6 á 6'£0 íd. id. ,,
^ü..aga, buena clase, de 4‘60 á 4'75 id. id^ 
jamones Trevelez dn tocinó 4‘50 4‘75. 
Chorizos en manteca de 4 á 4 *£0 
Gherizos-en rama de 4'50 á 5 ’
Costilla de cerdo, de 2*25 á 2‘30 id.
Tocino añejo 2 25 
Tocino fresco de 1'60 á 1‘70.
Estos jprécios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 155 á 160 ptas. los 45 khoi. 
Clavillos de Zamzíbar, de 170 á id, id. 
Madre c la^  engrano, de á 157 Id", id.
á 175 íd, id.'Azafrán^ primera, de eo á 62 ios 460 gramoi. 
Azafrán de f^Xmñyde 30 á 32 id. íd. • 
Canela Ge?/íán de 2'25 á 2‘501os 460 granioif 
líepq^íesdeid. 1‘75.
^ram olidade2‘75á3.
Csraraelos en latas de tres kilos, de2'l5á 2 
pesetas kilo, con derecho pagado.- , 
Pimiento molido finó, de 22 ¿ 24 uesétas los i 
1l2 kilos. ' :
PifííjéhtO molido flor, de 12 á 13 íd. ': 
Pimiento molido corriantr, de lO á 11 id. 
Anjonjoli, de 8,504 9.!eis í l li2 Id.
' ^  Harinas
Recias de 35 á 36 pesetas los 100 kilos. 
Cahdeiaies de 30,50 á 38 id. id.




Blanca primera fuerza, 41 á 42 pía». ICO hilo», 
ídem primera superior id’. 38 á 39 id. . , - ; 
Esttemeña:
Blanca primera, 37 á 38 id.
Ídem segunda, 37 á 38 id. ,
D’eCaetiüas
>!8Ianca primera «itpê rior, 334 33 id.
De Loja: .. . '
jReda ,toro, 35 á 35 ll2,id.
i
Típograríá de'EL Popular'
